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GE E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N ALISTA y d» !«• J O N S 
' I 
O S 
ALANCE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JONS. 
ASPIRA EN DEFINITIVA A IMPLANTAR UN SISTEMA 
ECONOMICO TAN ALEJADO DEL ODIO COMUNISTA CO-
MO DEL EGOÍSMO CAPITALISTA. V EN EL QUE TODOS LOS 
ESPAÑOLES COMAN, TRABAJEN Y SE ENCUENTREN AMPA-
RADOS POR UNA EXACTA JUSTICIA SOCIAL. 
I 1 FERNANDEZ CUESTA ";|| 
NUM. BOÓ̂ LEON, VIERNES, 22 JULIO 1938. III AÑO TRIUNFAD 
o c u p a c i ó n d e l o s p u e b l o s d e A c e d 
n C a s t e l l ó n s e o c u p a r o n l o 



















la carra ^v.VAW.WAW.VBV*%% 
larde ffi 
ido el co. 
•llones & 
lereá »> 
jyadds 0: El Caudillo—en su Bácnsajo 
:a con iafcciablc—ha sabido reflejar 
medo preciso, termiaaate, 
|a autoridad y elevación do 
¡re, ese matia caraeterís-
a falladol» .de ia empresa de España 
mtra los eirores de nuestro 
masdnería, HberaMsmo, 
arxií'.nio. La resultante de., esa 
aprcíia no puede ser indiferen-
í a-la ccncieacia 'jniversai. La 
Izó j mantuvo, a lo largo de 
s años de lucha, un inmenso 
doloroso sacrificio. Y la alzó 
inaaíuvo el sacrlñcio de una 
spaaa derrotada, decadente, 
trance de morir partida por 
rviento de disgregación y le-
,cr?r:¿ í̂ada milagrosamenre sotire 
is ruinas para las hermosuras 
I más sublime de los servi-
os. 
1EÍ Candiilo habla de estos 
|)iemas morales, las analisa 
expone, eiarísirnos, ante sû  
«npaíflotas. El Caudillo ̂ táS-
salvar la causa de las tradi-
ftnes y del espíritu de Oeclden 
fensca el 1 establecimiento de 
}ai-̂  en W fronteras más le-
^ del poder y la libertad 
116 foya alcanzado en ios tlenv-
es do pieniCuá Mstoricá. 
el triunfo de España, pa-
1 ^ victoria completa que lo-
n 
r e s i o n 
x t r e m 
d e 
u 
a b i e r r 
P A R T E O F I C I A L DB 
ce ha 1̂  
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de lo conquistado ayer 
ARGELITA 
recba-̂  
s del Cuartsi General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy: s-
S En el frente de Castellón, ha llevado a cabo hoy "jaría, recílficacióii § 
H a vanguardia de maestra línea en el 'sector del vértice Saíada, mejoran- = 
do notablemente nuestras posiciones y habiéndose rechazado además § 
H §ÍgwnGs contraataques rojos. Se han cogido en esta parte 97 prisioneros. S 
S Anoche fué ocupado el pueblo de Argelsta, en, el sector de Fanzara, S i 
s en el cual se rechazaron también algunos intentos de ataquje del ene-' ü ¡ 
I migo. _3 H 
5 En los restantes sectores de este frente, questras fuerzas se han de •< s 
E dicado a la consolidación de fas posiciones Íúltimamente conquistadas y M 
§ limpieza del terreno ocupado. : 1 £§ 
H En el frente del Tajo, sector de Puente del Arzobispo, lian ocupado' § 
H nuestras tropas en el día de hoy una nueva posición que enlaza las = 
£ conquistadas en días anteriores con nuestra antigua línea. §= 
§ En el frepíe de Extremadura, sector del Guadiana, ha continuado § 
II hoy la progresión de • nuestras fuerzas, que han vencido la resistencia j | 
1 de los rojos y han avanzado en una profundidad vde 10 kilómetros, ocu=« S 
i pando ios piseblos de Acedera, Orel lana la Vieja, Naval vil lar de Peía, | | 
H Orelíana la Sierra y otras muchas posiciones de gran importancia, y g 
1 cogiendo 253 muertos del enemigo y abundante material, entre el que S 
1 figuran muchas ametralladoras y fusi¡C3= ametralladores. 
1 En el sector de Sierra Meseguera también ha continuado nuestro g 
Municipio de 443 edificios y 500 ha-
bitantes en la provincia de Castellón 
de la Plana, diócesis de Valencia, par 
tido judicial de Lucena, que está si-
tuado a 20 kilómetros,'y que es a la 
vez la estación de ferrocarril más cer 
cana. Produce* cereales, vino y aceite y 
cría de gusanos de seda. 
BENAFER 
>bra juventud genial, la pa-^ i Caudilio reclama, pri-
W d l ^ ^ 8 4 ' y después y slem-
Í id r aad- ^n^ad de ios hom-
ú~ 4 ? y,í!e las. clases, robusta y 
•s a? Cle crear y COÍiverti? a Es" 
h t 011 cr£aaismo realmeatb 
â ' 1:0 tcóiicasueute vivo, te-
' Pira ia justicia, fuerte con-
^¿as las formas de coac-
S ! $ r * £ h l 0 ^ v,-ivilisio ec0' 
^Q^.; quiere además, el 
ü̂io para s?i pueblo. Una 
B»ntóInos Se"tes dotadas, de un 
r̂tido Y¿% dol . a 10 religioso la íirme-
e Valen&á̂  a,-mio y que sitúe a Es-
y proíW 0j ^Ute a la acción del tiem 
La pô  lo ablanda todo, y fren-
margc 1J eil̂  0s enemigos que quieran 
sia, e *a Cn su gran amor y afán 
y Pe;lU i nb??nt!eza y libertad. Fe, mo-
5 a Jnf111"08̂  austeridad fecun-
sde la 3 )¿slwa5lsigencla en el noble y 
dt |4C;!5ervici<> la Faian-
A S ÍÍ>.„ a aquello que no sea 
^ /es êceiones se despren 
^ \ 1RleRsaJe del CaudHlo. 
x lección de los iiwnbos 
Municipio de 414 edificios y 542 ha 
hitantes en la misma provincia que el 
anterior, partido judicial de Viver, dió 
cesis de Segorbe. Está situado entre 
Viver, Jerica y Caudiel, en terreno Ha 
fio y muy feraz. Produce vino, acei 
te y trigo. Dista 44 kilómetros de Cas 
tcllón de la Plana que es la estación 
* más próxima. En la Edad Media fué 
despoblado el lugar de Benafer a causa 
de la expulsión de los moriscos en 
1310̂  pero la repobló en 1679 don Iñi-
go de Balterra. 
HIGUERAS 
Municipio, de la provincia de Cas-
tellón de la Plana que consta de 262 
edificios y 470 habitantes. Cbrrfsnonde 1 avance, ocupando el pueblo de Moníerrubio y otras posiciones, situadas ^ 
§ varíes kilómetros a vanguardia de las ocupadas ayer, causando gran g al partido judicial de Viver y diócesis! 
sis . , , - S de Segorbe. y está situado en la Sierra Si quebmto a los rojos. = j 
H ACTIVIDAD DE LA AVIACION - | | 
1 En la noche del 19 al 20, fueron bombardeados dos veces los ob- =¡ 
1 jeth es militares de! puerto de Valencia, y en el día de ayer, 20, se bom=. % \ 
1 bardearon !cs mismos objetivos de dicho puerto, los de Alicante y la g j 
i fábrica de maíerlcl de guerra de Ccstelldefels. S j 
1 Saíamnnca, 21 de Julio de 1938. ÍIÍ Año Triunfal. De. orden de S. E., g j 
1 el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
1 AMPLIACION AL PARTE 
% £)eE»7n¿s de redactado ei parte anterior, se reciben noíiclas ¿e haber̂  | 
% se ocupado, en el frente de Castellón, los pueblo» de logueras y Bena= | 
de "Espadán, cerca de Gaybiel, en te-
rreno quebrado; produce cereales, vino. 
Higos, pastos, cera y miel. Tenía abun 
dancia de ganado lanar. Se dice T.ie 
dió origen a la población una granja 
o alquería de un moro rico, al 
rededor del cual fueron agrupándose 
S; nuevas viviendas. Cuando la alcmería 
Si 1 "cayó en poder de los cristianos, se 
constituyó la población y tomó el nom 
bre de las numerosas higueras que ere 
cen en su término" municipal. 
resueltos de España. Otra, la \ 
de su permanecía y su conser-
vaeión cn ía ruta de sus desti-
nos. Ni una invención do Espa-
ña, porque la tarea se reduce a 
reiategrária, como quería José 
Antonio, a sn antiguo &abor, ni 
la reeepdon Gsctíra y triste do 
^ T e T ^ a P ^ f s ^ \ . ^ General de Falange Española Tradicional^ y de 
fecundada ñor la sangre de una | Ias J- . ^ en noí"fcre del Caudillo y Jefe Nacional de Falange 
juventud r¿ta de amor y por el \ Española TradídonaKsta y de les J. O. N.-S, comunica a iodos los Je-
áninso joven y gigante de un * fes Provinciales, mandos a sus órdenes y militantes del Partido la 
S S S " ^ 1 t!sfacción qtte ,e ha produddo 65 ~ e n t — ' ™ á y 
VÍWVWV.%WA^W.%V^ ':J 518161,018 de !0S C0K̂ SenteS que asistieron a la concentración nació-
1 £• ~ ~ l « t -«.^^4^ 5 nal de Valladolid el 18 de Julio. 
L a f i r m a d a ! t r a í a - ; * . • 
d o d a p a z b o H y i O ' 1 - ? póbKco para de ^ y 
n2 VO * ' 1 ÍUSÍa emiilaaÓn de IaS Jerar^"¡^ y militantes del Movimiento. 
• T . x. , ^ i-. . . , .5 !| Por D ^ Pĉ  España y su Revolución Nacionaí̂ Sindicalista. . 
Nu-cva iork,'21.'—Esta tare ha-sido 5 
firmado cn Buenos Aires el tratado de \ Burgos, 20 de Julio de 1933. III Año Triunfal, 
paz entre Bouvia y Paraguay, que pone ' > dez Cuesta, Secretario General, 
fin al coaflicto del Charo—"ñ-RV. S 
D I L L O 
Raimunao Fernán» 
*.̂r%VVIr-WV\'W*-WW*WWV* 
"...los que, arrepentidos, 
vengan de buena fe a 
nuestro campo..." 
(Mensaje del Caudillo); 
Le dolía sobre las espaldas 
todo el peso abrumador de la 
iracunda repulsa que le arrojé-
ba de laa tierras exuberantes y 
olorosas. Aún le maríiik:iba 
con dureza la vos de su s^ñor: 
—¡Veté!... Te di una tierra 
de maravilla para tu solaz y esr 
parcimiento y uk la convertiste 
en un yermo sin ventura. ¡ Ve-
te!... 
Y a su lado Gabriel—el cria-
do de confianza—subrayaba ia 
disposición del amo con gesto 
decidido y huraño. 
Ante él se abría, como un 
abanico de fuego, la calva pa-
ramera polvorienta. Sin un ár-
bal. Sin un pájaro. Sólo, irri-
tante, el ciiirrido de las ciga-
rras, ciegas de sol, empinadas 
sobre la brasa inmóvil de laa 
piedras. 
X X % 
Y beBIS el fuego de todos los 
icaminos sin rebordeŝ  Y holló, 
sangrante, todos los cauces se-
cos de los arroyos que murieron 
de sed. 
Con las pupilas desgarradas 
y la garganta en carne viva, se 
cruzó sobre las rutas camineras 
por donde Iiabia de pasar ei se-
ñor. Y al verle, clamó desfalle-
cido: 
.—¡Perdón, mi amo!... Bes-
cuidé la hacienda que confias-
teia a mi trabajo. Pero dejadme 
volver de nuevo a vuestro cam-
po. ¡Perdonadme, Señor!... 
A la vista del miserable, 
moviéronsele las entrañas de 
compasión al buen amo, y íe 
dijo: 
—Si, arrepentido, vuelves de 
buena fe al campo que abando-
naste, yo te perdono. Ve'y dile, 
a Gabiiei que ponga en tus ma-
nos lo que precises, 
s x x •;• \ ""^"i; . . 
Chispas de oro le brincaban 
ai retorno. I.as cigarras, sus-
pendieron, atónitas, su Kmar 
insistente ante el hombre gozo-
so qup se encontraba de nuevo. 
Y así, üegó a la verde ladera de 
la finca. 
—¡ Gabriel!—cantó alboroza-
do.—. Vuelvo de nuevo a núes, 
tro campo. 
—No tienes cabida en él—le 
contestó Ceñudo ei ñel criado 
del señor. 
—Vengo limpio y de buena, 
fe. 
—Es igual. Fuiste malo. 
—El señor me ha perdonado. 
—¿Y qué importa? Serás ma-
lo siempre, 
—¡Gabriel! Eres injusto—so-
llozó el infeliz, con ei rostro 
hundido en el polvo del cami-
no—¡Eres injusto, Gabriel!... 
, X.X X 
Y de lejos—acaso de aquella 
nube redada sobre el sendero— 
ílégó la voz del amo: 
—¿Y quién eres tú, Gabriel, 
para negar la vida al que llega 
en nombre de tu amo y señor?.. 
P A G I N A DOS 
A l reciibruos ayer m a ñ a n a el 
Alcalde de la ciudad, camarada 
Fernando G. Reguera]f nos mani-
fes tó que se hab ía visto precisa-
ndo a imponer una mul ta de diez 
pesetas a Francisco Mar t ínez , do-
miciliado, en Serranos, 1 1 ; a El ias 
Gíucr:-.. d:m:c:liado en Fernando 
de . : " 1, y a Juan S a n ' J o s é , 
de: : > ^ cri Santa Ana, 18, por I 
no ' le : coches de sus hijos 
la .r' co: respondiente al pago 
rín Municipal. . 
P R O A Vieil íeí ; 22 de jui í0 
\ r b i t r de^ 
T a m b i é n impuso otra de cinco 
pesetas al Hotel Oliden por sacu-
dir alfombras a la vía públ ica des 
pués de la hora s e ñ a l a d a para ello 
én las Ordenanzas Municipales. 
I N S P E C C I O N M U N I C I P A L D E 
V I G I L A N C I A 
E n esta dependencia municipal , 
y a disposición de quien acredite 
ser su dueño , se encuentra depo-
sitado un monedero conteniendo, 
cierta cantidad de dinero en b i l i ^ 
ÍI|lllH|tólílH«rÍ!lKHIW 
E s t a t a r d e d a r á u n c o n c i e r t o l a b a n d a d 
L e g i ó n C ó n d o r - U n a b i c i c l e t a q u e d e s a p a 
- D e t e n i d a s p o r e s c á n d a l o - M u l t a d o 
b l a s f e m a r - E x p e d i e n t e d e i n c a u t a c i ó n 
d e b i e n e s 
A V I S O A LOS COMPROTE 
- L a C á m a r a de Comerci' 
en conocmiicnto de t o d o N 
¡nüKüüiiilillliiliKIlüíüüilfflHlIin I merciantes, que el día 27 ¿ . co. 
a las once de ¡ a . m a ñ a n a 6 ^ 
a en oí ' macen ae gran velocidad de i al 
t ac ión del Norte , se p r o o . 3 * 
la subasta de las mercancía ^ 
dientes de ret i rada. • ^ ^ 
E n las oficinas corporati 
expone, como de c o ^ t n l t ^ i N 
re lac ión de dichas mercanc' ' 
los d e m á s detalles, hasta la V05 
de celebrarse la*#ubasta. M 
ciño de esta capital, denunció en 
la Conjisaria a su criada Teresa 
Garc ía González, de. 18 años , per-
qué desde el día en ejiie entro a su 
servicio nota la fal ta tíevarios ob-
jetos de la casa. 
É X P E D I E N T E S D E I N C A U T A -
CION D E B I E N E S 
nina de F a l a n g c v E ^ p a ñ o l a Tradi - í Sr. Secretario y C u r j P á r r o c o 
cionalista y de las J.O.N-S. con de V i l l amon tán . 
Sr. Director ( 
•. V . ' . ' . ' . v . s v . w . - . v . . . v . . 
E n la Deie>gación de Hacienda, 
y por Ja Comisión encargada ae 
ello, se t r ami tan en la actualidad 
tes, encontrado en la vía publica | cxpedien^ de incau tac ión de bie. 
: por los vecinos de San M a r t m déL- nes. lo3 s ígü ie¿ t e s indlví . 
Camino Esteban .García y Miguei 
Franco. 
B I C I C L E T A Q U E V U E L A 
Sc-saindo Escudero Olmedo, de 
L U I O S : 
Lorenzo Nicolás Balbuena, Ma. 
la colaboración de Auxi l io Sociai. 
* LOS PREVISORES D E L 
; P Ó R V E N I R 
Reanuéiadas las operaciones de 
esta- Sociedad, en v i r t u d de la or-
den del ministerio de Hacienda, 
publicada en el "Bole t ín Oficial 
del Estado" corespondiente al día 
1 del actual, se pone en conocí-
miento de todos los asociados, 
Cíue entre los acuerdos adoptados 
figuran los siguientes: 
Que a par t i r de 1.° de ju l io co-
D . An^e l Pal< 
; ivetui 
nuel López (a) Sobrado, Eugenio rriente y - a l objeto de poderse acó 
Balboa Pintor, Victoriano V i d a l ger a los bene ficios de la mora l o-
^ lar t íñez y Francisco Rocha Mar- * r ía concedida en v i r t u d de la ci 
L A S C H A R L A S D E L 
C L A U S T R O 
L a charla del p r ó x i m o demin- partir (ie aq#Ua fecha, el 
I) 
^deración Español^ 
en sesión celebrada el ^ M 
Junio próximo pasado, acordó l1 
Coin 
37 años üe edad, domiciliado en la í ^ vecinos de Vii lafranca del tada o rden / los asociados DEBE-
carretera de las Ventas de Na\;a, 
1, y ejue trabaja en él Banco de 
• Santander d e s e m p e ñ a n d o el car-
go de c o b r a d o n d e n u n c i ó en la Co-
misaria de Vigilancia que con oca-
sión dé entrar en el Banco de B i l -
bao, de jó en la puerta de este es-
tablecimiento bancarlo una bici-
cleta que montaba, e n c o n t r á n d o s e 
con que al salir de nuevo, a la ca-
lle, la bicicleta hab í a -volado, 
^Dicha máqu ina , dec laró ser p-í'cv 
piedad del Banco, y marca Blítk.. 
Iban y e s t á valorada en unas 300 
rjesetas. 
,Se ignora quiénes puedan ser 
los autores- de la su s t r ac ión . 
D E N U N C I A POR I N S U L T O 
José Alonso Fierro, de 32 años 
de edad y vecino de Trobajo del 
Camino, denunció a su convecina 
M a r í a Estrada,por insultos de pa-
labra y malos tratos* de obra a su 
esposa . Paz Aparicio Ovejero, de 
26 a ñ o s de edad y de la misma ve-
eindad. 
Bierzo; Dolores Cerecedo F e ^ R A N P A G A R C A D A MES. POR 
í D E T E N I D A S POR E S C Á N D A L O 
E n Valdelamora de A r r i b a pro-
movieron uñ fuerte e scánda lo , lle-
gando hasta la ag re s ión las veci-
nas de este punto T e r e s a ' F e r n á n -
dez Delgado, de 19 años d€' edad, 
Plorinda Delgado, de 60, y Manue-
la González, de 33. 
Fueron detenidas y conducidas 
a la Comisa r í a de I n v e s t i g a c i ó n y 
I Vigi lancia de esta capital- por ¿1 
.sargento de Falange An íba l Cruz 
| y Cruz, vecino t a m b i é n del citado 
í b a r í io de Valdelamora de A r r i b a . 
D E L E G A C I O N D E I N D U S T R I A 
• D E L E O N # ~ - • 
Todos los poseedores de depó-
s.'tos desniontables de hierro o bl-
I dones que pueden utilizarse para 
| el transporte de melazas y alco-
1 hol e f e c t u a r á n una dec la rac ión de 
la cantidad disponible y su capa-
cidad, ante esta Delegación, en el 
plazo de tres d ías . 
León 20 de ju l io de 1938. Ter-
cer A ñ o Triunfal.—^El Ingenie: o 
Jefe, Antonio M a r t í n Santos. 
I M P O R T A N T E D E T E N C I O N 
Por agentes de esta C o m i s a r í a 
fué detenida. E n c a r n a c i ó n Carba-
j o Vega/ que estaba reclamada 
por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n y 
h a b í a sido declarada rebelde en 
una causa instruida por e l mismo, 
por 4 delito de hur to . 
L a detenida pasó a disp l i c i ó n 
del Sr. Juez 
nández , Mar í a R a m ó n F o r n á n d e z 
y Catalina Cerecedo F e r n á n d e z , 
vecinas de Chano ; Carmen Abella 
López y Celestino R a m ó n M a r í í -
ñhz, vecinos de Barcena de la Aba-
d í a ; Benigno González P é r e z y 
Jesusa P é r e z Granja, vecinos de' 
Fabero; Antonia. F e r n á n d e z Fer-
nández, vecina de Vega de Espi-
nareda; Rogelio Molinero Gonzá-
.ez, vecino eje Buiza; Mariano Ro-
dr íguez García , vecino de Toreno 
del S i l ; Bernardino P é r e z - Fer-
nández, vecina de Ponferrada; Avi-
:o:a Fontano Guerra y Dolores 
Garc ía Ridr íguez . vecinas de Rro-
^eco de- Tapia ; Victor ino Gonzá-
lez Suárez , vecino de G a r a ñ o ; E u -
"sebio F e r n á n d e z F e r n á n d e z , veci-
.no de Las O r n a ñ a s ; Armando A l e i 
tur iaga García , Fernando Ale i t u -
iriaga Garc ía y Blas R o d r í g u e z 
Diez, vecinos de L e ó n ; . Blas Diez 
López, vecino de La Devesa; A n . 
toriio J u á r e z González, vecino dé. 
Lorenzana; Manuel Muñoz Gar-
cía, vecino de Oral!o, y Manuel be-
rreras F e r n á n d e z , vecino de L a 
Seca de Alba. 
M Ú L T A L O POR B L A S F E M A R 
Por la Delegación de O r d e n ' F ú 
blico le ha sido impuesta una mu l -
ata de 75 pesetas por blasfemar, a 
Marcial Montíel Blanco-, que pres-
ta sus servicios como camarera 
al kiosco ' (ant iguo) instalado eri 
el paseo de la Condesa de Sacas ta. 
LOS DEL 
LO MENOS, DOS M E N S U A L I -
D A D E S , hasta poner al corriente 
sus libretas, pues en otro caso 
p e r d e r á el derecho a. dicha mora-
toria. 
P a g á r de momento, las pensio-
nes correspondientes a* los trimes-
tres 1 .n y 2." del ano 1936. 
Cuanlas dudas- tengan, les se-
r á n resueltas por los representan-
tes resnectivos. 
Oficinas de L e ó n : Avenida de 
la República. Argent ina . 4, Pral . 
N O T A D E L GOBIERNO 
M I L I T A R 
Para asunto que le interesa de-
be presentarse en este Gobierno 
M i l i t a r con la "mayor urgencia 
D, Francisco Rodr íguez Isidoro. 
• D E L GOBIERNO C I V I L 
. -Donativos.—Los obreros y * em-
pleados de las minas antracitas 
'Gaiztarro S¿ A. , han entregado, 
por t conducto del Excmo. Sr. Go. 
bernador Civi l da cantidad de l o -
setas 1.721.25. con destino a la 
Suscr ipc ión Nacional. 
- E l Ayuntamiento de Luci l lo ha 
entregado por el mismo conducto,, 
la cantidad de 305 pesetas, recau-
dadas - en •'aqued Municipio, coir 
destino a" la S u s c n p c i ó n de Pobla-
ciores Liberadas. -
gCi en el claustro de la Catedral , > Mir«cüvo de la Federación 
estara a cargo del elocuente s e ñ o r . Leonesa- quedará constituido por X 
Lectoral de dicho pr imer l e h i p í o , .m,no nulciinido en la sio-uicntI fr 
Dr . D. Eulogio López, quien d i - .ma 
s e r t a r á sobre el tema : a A r o m a Je Presdcnte,, "don Julio AloraK ^ 
leyenda en la .Catedral de L e ó n " . ' .Vocaíes : .don Luis González y 
Como nuestra Catedral tiene José Luis Larra?., quic-nes asilm-
sabrosas leyendas cual l a ' f a m o s a 'la función directiva de e^e 0r,,-„,-
del TOPO, la de Nuestra S e ñ o r a mo regional y realizarán la labor ! 
del Dado, etc., ilo es aventurado caminada hacia la posible- n^ntiar-. 
suponer •que - h a b r á algo intere- c i ó i r d e ' l a viía deportiva • de ' i - ^ ' " 
same. x ; de-su jurisdicción. 
L a charla s e r á a- las doce y j En su consecuencia, este Co^V 
cuarto de la m a ñ a n a . ; dirige un . saludo a todos le, ' r y ] 
: I U N A ' M A Q U I N A D E C O S E R ! í V l c sn demarcación, a Ja vez queden 
mega envíen con toda urgencia a Ú 
na 
D E N U N C I A 
C irios Aparicio, de 35 a ñ o s de 
edad, de profes ión médico y ve-
^ U T O D E SEGOVIA 
De paso para Santiago dé Com-
•pestela, tuvimos el-gusto de salu-
dar en esta capital, donde- hicie-
ron una breve paraaa a los sim-
pá t i cos artistas del Teatro Nac ió - , 
nal, camaradas J e s ú s Planchudo I Sr- ^lcald^ 
y Vicente Sastre, a c o m p a ñ a d o s de ' A y t í » ^ m i e n t b 
las t a m b i é n artistas de dicho ser-
vicio teatral las gentiles y bellas 
s e ñ o i i t a s -Dola Zubizarreta, Pie-
dad Planchuelo y Blanqurta Silos; 
interpretes todos del m a g n í ñ e o 
a u t ó sacramental <¿E1 hospital de ' 
los locos" representado en Sego-
via y que van' a interpretar , eí 2Z 
del actual, en Santiago de Com-
postela ante ía bel l ís ima fachada 
del Obradoiro en la Catedral: 
Les deseamos otro éxi to , que 
damos por descontado. 
Visitas.—T-En el día de ayer hr^ 
recibido el Excrño . Sr. Goberna-
dor Civi l , las siguientes vis i tan: 
8r . Secretario del Ayuntamien-
to de Turcia. 
Sr. Alcalde dei Ayuntamiento 
de Luci l lo . • ' ' 
Sr. Secretario de] Ayuntamien-
to de Carrizo. 
relación de su actual Funfy níi4'rfí ' :-oser que prestaba m u y buenos- , . J^-ua uuec^ 
servicios, y la cual fué cedida por Va' características del campo de iiie-
ima seño ra por el plazo de u - uno. ^ • " ío posecn' colorc- ^ ^ i n -
cumpl ido és te , la s e ñ o r a se l i a ' formc' ^elación total de'sus jugado-
visto obligada a re t i ra r su m á q u i - res y dasÍTÍcacióir de .^s mismos por 
na de dicho centro, con lo c u a l - c a t c ^ r í a í s ' y cuanl0s -datos §e reía-
és te queda sin tan ú t i l i n s t rumen- clonen con las actividades anlenV 
to auxiliar'. . rcs ^el Club,' al objeto de prptedef 
Por encargo de enfermeras y , clianto antes a la clas.ificaciún de lo> 
monjas que se ven pr ivadas de la mismos, para la- compeición regional̂  
m á q u i n a rogamos a la persona ^a ¿e celebrarse próximamente, 
que pueda desprenderse de una cn ord-en al torneo nacional de la 
que la preste. temporada de 1938-39. •- — 
™T.A ¿ m k i M é i ' . ' - L e ó n , ID de julio de. 193:. d"LÍ-
V I D A ETERJN'A . ' .', T , , , 
racren Leonesa de ru íbo l . 
E n la iglesia de Salvador de | 
Palat del Rey, se c e l e b r a r á la no- I 
vena de San Ignacio de Ldyoia , | 
fundador de la C o m p a ñ í a de Je- ! ^ 
sús , desde el día 23 a l 31 del co- I 
r r iente . , - d e espectáculos para" hoy viernes,* tUa A 
A las seis y media de la m a ñ a - 4e julio de 1938. 
na, misa en la que se r e z a r á la i TEATRO A L F A G E M E 
novena y h a b r á c á n t i c a s con A las siete treinta y diez y.treinta 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ' a rmon ium. -Noticiario Italiano LUCE, número 3<" 
Par la tarde;"a las siete y me- comentado en español Imercsant í í i^ 
día , ejercicio solemne de la novo- noticias nacionales y Extranjeras, y 
na. con Rosario, bend ic ión con Su A LAS DOCE EX PUNTO 
Producción Warner Bros, .interpreta^ 
por RicUard garíhelmess. 
— O — 
TE ASTRO PRINCIPAN 
Hoy no se celebrarán sesiones. 
— 0 — 
C I N E M A A Z U L 
A las siete treinta : 
Pragra-mn de íenín 
Divina Majestad, p lá t i ca v cánt i-
cos. 
E I ú l t imo día, misa solemne «a 
las diez y media, que c e l e b r a r á el 
Sr. Magis t ra l de la CatedraL 
A la función de la ta rde asisti-
r á el l imo . Sr. Obispo, que d a r á la 
bendición con eí Sant ís imo.-
E í jubileo ignaciano se g a n a r á 
| eTi dicha iglesia desde el m e d i o d í a 
Secretario del ¡ del 30 f las doce de la noche del 
^aldepolo. > r - , - ¡ 
*0 
n o 
1 o n o n r 
B E L A . CUESTACIGIs' D E L 
• L U N E S 
L a cues tac ión extraordinaria 
del lunes en esta capital a i e a ^ ó , 
como dijimos, la suma de m i l seis-
cientas una pesetas; con cinco 
cén t imos . . 
E s t á dedicada a fines sociales 
y de asistencia a ía guerra, y fué 
organizada por la Sección Ferne-
Los Jefes de, ía LcgiÓTi Cóndor, ¡ 
para íestímonler su afecto a nues= j 
tra ciudad, han dispuesto qae, com5 
despéáváé, y antes de saaír para i 
otras poblaciones la admlrñbk Ban= j 
da de ta Legión, que dinge el coman [ 
dante profesor Sr. Teiclmiann, dé i 
ésta un último concierto prpyfar, j 
que tendrá tugar en la tarde de j 
hoy, de echo a nusve de ía misma, j 
y en ía Píaza de Santo Dom'ngo, : 









Obertura de ía ónera <tTan= 
nhaii^rr", W á g n e r . 
Melodías de la ópera "Mar= 
gsretg", Gounod. • 
Vals de la ópera MEi Csba^ 
ííero de la Rosa", Straus -. 
"Roae^Marie", f a n t a s í a , 
Fnmí. 
Dos marchas de Jas fuerzas 
aéreas alemanss. 
Entnrd^ de í rs ú a u t ' s t i s y 
tarnber-stas de ía banda 
de música: marchas a'*" 
manas. 
5 ^ «̂ Himnos. 
No dudamos que todo el p^e: 
de León acudirá a escuchar d" 5lU 
vo a estos admirados artistas & 
tares y que les tr ibutará el av'.z*' 
so ferviente a que por su arte ^ 
generosidad para con nuestra L 
dad son acreedores. 
- -Agradecemos profundamente la 
cariñosa invitación que nos ha eir 










P r o í o m á r t i r d e la E s p a ñ a l m p e r l a 
e n L a B ^ n e z ? , e n s u 2 . ° a n l v ^ r s c r 
1 dó ^ | 
1 Ae8'ion;i 
•0 Por ti'r. 
'•ente for. 
ra!¡¡ V-,.. 
le la | | 
- Comité 
Que jes 
ERcig a la 
'"-viroiial-
Prim'a de 
del "átî  
a Dirccti-







iue fué ajcr cuando se de¿ho-
Bañeza la primera flor sobre 
:rosanto de lá Patria. Sonó en 
uno día del 21 de -julio del 
histórico y 'en serie de la jor 
-tal, y en aquella soledad y d̂es 
inparo de 'la noche, cayó tu cuerpo ten 
y sangrante,' ¡tu alma, no! (tus úl-
¿íijnas palabras lo ¿testiguan) ¡la Epope-
.-;ial)a consumada! La belleza de tu 
tía 3nnu 
mu-ií'.tr.d, cpie por ])nmera ytz 
lió ei brazo en alto para decirte cmo-
.-.¡¡lada: ¡Presente, muchacho, Presente! 
ñera vez, la majestad 
L'onlenip'ió en Pa Bañe 
la Provincia) 'a Bruv-
ba dicho: "Ninguna criatura avan2 
•una línea níás aíjá de ios términos 
están marcados en el libro infalible 
la Divina Providc/.cia 
¡ Reciba tu alma, limpia como una-
J u tía, 
i t.t..<TJHCADOS DE ANTE CE 
iJhXiES PENALES para caza, peí-
ca. u.-u de armas, etc., etc, remitirá la 
j "AGENCIA DE NEGOCIOS SOTÓ" 
j de JDIEZ PESETAS a reembolso, mai 
|dando los siguientes datos: nombre J 
'apellidos, edati, pueblo <¿e naturaleza 
jPíovmcia, nombre de los padres y objet 
para que quiere el certificada. Si deseai 
jse Ies remita solicitud para obtener d 
jchas licencias, abonarán por . esta UN/ 
j PESETA más. Se obtienen certificadc 
id-; actas de últimas voluntades; Colegio' 
Notariales y de Registro, dt conductc 
res y otros mucho» asuntos relacionair. 
•OQ la AGENCIA DE NEGOCIOS 
VICTO RIÑA 
A r t u r o R o d r í g u e z zo':1f palal:ras *ah'n™f áe:!a ?rá !̂ 
P é r e z ¡ P r e s e n t e ! 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
F brica de/Jccholeh v ^eu?rdieDtes 
Co^ecLeio-Exporfador de Vinos y Cereales 
. A F E ^ N O A D t L B I E P Z O 
TeiéioGos 31 v 23 
RESERVADO P A R \ E L 
I 
Nueva ofrenda de vida, que mCnue reaiidad soklado 




"¡paña. La entrega de sus energías, totaí 
de, .ran- • y sin reserva, qué hiciera a la Patriad en 
jlos días szarosos e inciertos del Alta-
la parca. Aliento, la lia coronado aliona con h\ 
ospera >' ofrenda de la fuente de todas ellas. Nó 
cuiílpne- restó un momento al cumplimiento dei 
había entregado 
itigas de los ca 
vina 
Dios 
os deseos de verte retomar sagr.ado deber a que 
/ vencedor. . Conoció y padeció 1 perfectamente el entusiasmo minos cenagosos del Norte, las e 
que ponías. en tus palabras sas heladas de Teruel, laŝ coniiK 
violentas de Levante; había regado iCí 
frentes con el sudor de su cuerpo, y a 
fin. nara bacerlos más fecundos, hábíi 
f̂iinlirei 
'd.-l ciel 









ci;aicL> hablabas de remedios heroico 
paca nuestra España; vapuleada y mal 
trecha, cuando te dije:--No. escatime 
tu sangre, si así te lo exigen las circuns cic hacerlo con su sangre. Al dar cima 
t; lirias, pero aprende a contener tus tm- a las'montañas que dan vista al mar Ln 
jielus belicosos cuando puedan conducirte ̂ hio ' 
al iraca so'.* Siempre se ha dicho, y es Dios dispuso que allí diera taml>;-én 
verdad. "c|ne la sangre vertida inúltil- ,cima a su empresa; cara al sof y a aquei 
niLiue. antes mancha que honra la ban maf azul, como legión de camisas y cp 
clera", y aún parece que'resuena en mis ni0 símbolo de un amanecer de España, 
.oidos la. cálida vibración de una sonrisa 'cnvo día esplendoroso no habría de, con 
y el ademán de una decisión muy espa- templar, caía con la pierna destrozada, 
ñola. 1936, para decirme (valgan sus au- Xo fué el dolor físico de las heridas su 
téníieas palaliras): "¡Si ellos tienen una per¡or ;al dolor moral de verse apartado 
.pellcia que perder, nosotros tenemos {iei gi0rioso-escenarto de la guerra; cuan 
otra, y sólo sirve liara una vez!" do. casi restablecido, se disponía a venir 
.̂P&bfé- Pepe! Tu manera de ser sólo a disfrutar su,primer permiso, ganado 
• irradiaba simpatía'a tu alrededor ; todos a costa de su sangre, la muerte se apo 
te (|uorían ; pero ese soplo helado .mar- deró de él tan traidoramente como L 
vln'tó tus. ensueños en acto dé noble ser- metralla de sus - miembros. Disfruta ya 
vicio yin cuerpo joven y robusto langui el permiso del descanso eterno de los 
' (iccio para siempre. héroes que,han cumplido su misión. 
Duerme, pues! en paz al lado de tu mientras caía sobre su féretro la bend; 
f-lro hermaiuf el-sueño eterno de la muer ta tierra que le, recibía en apretado abra 
J«JÍ los caídos, arrancaban lágrimas 
corazones amigos. Le/despedímos con e 
Presente! . E 
no puede ha 
ta lacón 
¡ I N S T A L A C I O N E S i 
Í E L É C T R Í C A S i 
$ MateHal «léctrtco en gen» ; 
^ ral. Lámparas de alumbraao ' 
C A S A S O L I S l 
\ Bayón, 8 - LEON - Teló 1929 ; 
T e l e s í o r o H j r t a d í 
áímso^n de Coíoma{@5 
iil y Catrntaco. «.-Teiáíojw iJl 
LEON 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiuiitiiiiiiiiiiiii 
Caldo « B O R D E N E S » 
Contra el "Müditi" 
Black-Rot de la Vid. 




Galletas, chocolates y 
mantecadas de 
JOSE CRESPO CANO 
¿\storga 
E S P A Ñ O L ! 
F I D E S -
Compañía gwnut-
naiment© espafí.-la 
Accidentes individuales - Colec-
tivo - L e y - Responsab i l i dad Civi l 
AG8NTH PARA LEON V SU PROViNCíA 
J O S E R A M O S R O D R I G U E Z 
Padre Is la n ú m . I O :: L e ó n 
J T p O T * T 
^S&SK Miébtm J**tm*i¿r «MÍKW»* uAf~&J 
¡ MiiMunHiiiitiiitiiiiiiiHiuiiiiiiiniiiininitiiitiiiiluiiiiiin 
I fisagg «« im ñmimrt* GÜVOl. 
1407 
• Q A R A 
iúmiflíffiHiHUfflliHraiffliiífUHiHflifliiimtó 
c i o n 
¡¡ jefe de las hué 
W L» í I i W nativa intuiciói 
g í o n 
como sólo sabe hacerlo "im camisa 
treinta - Lo hemos celebrado lo mejor posibl'. cuando lo es de autétíco cuño. Par 
mero 3" . L;> l-"alange tenia aquí que manifestar s.i ellos mi gratitud de camarada jefe.—£ 
Eantísjmas júbilo al inie;prse el. tercer año de bi iJ. M.. jefe local de FET. 
h-i'a rriuníal que s? conmemoraba. Y nos 
place decir que los' actos resultaron todo 
fe bien que sus ofsanizadorés deseába-
j f   l  estes femeninas, artista por de gente que acudía de los quince pno 
alie, siendo incapaces para 
is de la 
blos del 
acoger a todas amplios pat •"XL'HSTRO" iS "1>E JULIO 
írivitadq para hablar en esta 
histórica el camarada FUemón d 
tuesta, iludimos escuchar la doct 
Mtfa del culto sacerdote, deleitáiádo 
con 
Hez 
Otros elementos de Falange actuaron-
nú""] Fundación Sierra Fanibley, clónele 
celebró la misa de campaña y én la qne 
formaron las fuerzas de la guajrnicion. 
una centuria de Segunda Línea y otra 
de Flechas. En la tribuna qorféspóridifn I í 
te presidían el señor comandante milha 
FíOr alcaUle y el jei'e Comarcal, a 
autoridades eclesiásticas, jefe i 
línea de "la Guardia civil y otros mai 
dos* comarcales y# locales de la FET 
xtraorinarío se cde-lde las JON0 
D e V i Ü a b l i n o ; 
FIESTAS DEL ALZAMIENTO., 
LOS PS^OHIi» ] 
Tr&balí* del Camine (Leórs) •» T4*|ét©n® nao ^ 
c r d o ñ o i i , 2 == T e é f c n o i 7 4 9 n u e s t r a r e p u t a c i ó n \ 
Resultó brillantísimo el míe muit; 
su verno lact 
maravillosâ , expresó conceptos mag 
tíficos. „ '• , • , j 
El discurso de don Füemón de la Cues' 
^ dejó aquí hondas;raíces. El contenido 
doctrinal de sus palabras llegó al -fondo 
^ corazón El entusiasmo de su audi-
tori 
raron en Villáblirto los actos conmen 
encj. rativos del Alzamiento Nacional. rivaÜ-'verificado a continuación, siendo la nota 




dar a los mismc 
írvánuóse en tt 
el máxime 
pueblos congregados, para 
púsose de manifiesto repetidas' ve 
• ¿* h 0 \ 
El comentario general fué unánimen 
tv admirativo „a cuanto dijo el orador. 
Un tod 
:a. que supo organizar y preparar c 
odos ellos 'a breves días el jefe Bandera del distrito 
u;ia ai.-cip-'n-i 1 publico, (pie en gran parte regrese 
fOs impre : na- ^ sus pueblos para el mediodía; conie:v.i 
i con gu t'~. '̂ la crecer dei forma extraordinaria a par 
iv-pis ii'dican-.tir ias cinCo de la tarde, congregan-
conquistas '̂ 'idpse en San Miguel de Laceana. (U 
mnas, etc.. me- Monde había de partir una manifestacióv 
quee de volver a d voz de nuestro camarac 
su charla 
tos i„ , 
?̂yor content 
itishzo plenaim 
res de ía Falac 
<j jiara 
aolaU5 
arte , | 
m remenma. ' < | las autoridades, como asi se tuzo, en-
Concurrió un contingenté extraerdi- trando los primeros manifestantes en ^ 1 
r nano de iiiños, las autoridades » mime llablino cuando los últimos no se habían 
movido todavía de San Miguel, cubnen 
do espesamente la multitud más de un 
kilómetro de carretera y congregándose 
después en la Plaza' del Ayflntamiento y 
i ' calles adyacentes, que ofrecieron a poco 
aspecto impresionante. 
Hicieron entonces uso de la palabra 
roso público al acto de homenaje a Aíiri 
' ca. celebrado en el Grupo Escolar "José 
Amonio Primo de Rivera", y 
.i pronunció una interesante c 
r_ su director don Higink) Gan 
de la raza áral 
le manmeste 
en el que 
bnferencía 
u b r i c i o n e s 
Entrf^^ iiiinedictamente de chapas ¡de cinü 3 
ÍS*ÍS y acanaladas para cubiertas y re^afacio- ! 
oes de tejados. 
Dirigirse a la 
Real ComilOiiíá Asti i f ¡ ano de Msno£ \ 
r \ \ i \ é % • Fábrlici de A f nao I 
y la sigmticacion santa y umver 
del 18 de julio. 
El gentío, con una 
^ misa de campaña se dijo ante 
POrtigo de la ermita de las Nieves. 1 
tr-'a excelsa de LillO. FJ altar resultó f f; estudio ae servicks) 
una mar-, -n /- ' . c T7¿Wi- do de manihesto los graneles serNieiesi jtiíciérdri entonces uso de la pala!.ra J-1, gentío, con una sola voz gigantes 
a "'aravalla Con 'esta Sección retn- . :• _ , . i •_r¿T_,-1 -. , 
nil!a que por acá tenemos, se pueden ha- i-estados .1 España y la gnj UÛ  mmem tm mi,it el ,cñor temen te ayudante, ca. canto seguidamente el Himno de la que ^ encontrabkn con permrso en 1( 
3* ""labros. ¡Qué entusiasmo, qué gus ^ ^ debemos a nuegoá hermanos - del Batallón qtie guarnece esta zona, re.Falange y las bandas de cornetas del pueblos del ^ 
to t - n t.. . 1 . , , J„Í.„II^I rinZ Marruecos. a ' cordando, en unas cuartillas inspiradast Batallón y de Flechas interpretar 
langísta, el delegado comarca! de Prendóse los gritos reglamentarios por el se 
sa y Propaganda.- quien fifirmó, una vez ñor comandante y jefe comarcal. ¿S 
más. el programa y la disciplina de la. Horas después los caminos del Vade 
Falange Española Tradicíonalista v de ?c poblaban de gentes endomingadas, que 
regresaban- a sus aldeas poseídas de fer-íON-S., exaltando la figura del Caí. 
lio y la siVnificación santa v nniver̂ i VOr Patriótico. 
\ terminaron las fiestas con una sen 
cilla merienda camfiestre que tuvo lu-ar 
el día 19 en honor de los combatientse 
Qué ntuiamo, que gus. ~" 1 «"""'"^ "r""* . " ' ""i:"v*" v " ^ " pueblos del Valle, % la que asistiero  Tas 
' fin l  c locación v en el detalle! Co-- Marruecos. . . ... 'cordando. en unas cuartilla  inspir das. Batallón  de Flech  interpretaron l a torida s, resaltando' el acto, por su 
rr̂ Ponde oran parte de esa perfección Desd  las primeras horas del día ib dos t untos y l gestas gloriosas, del Himno Nacional, que el público escuchó, propia sencillez, extraordinariamente sim 
* Genoveva Carda Martínez, ejempb.r se vieron las calles de Yillablmo llenas Movimiento desde su iniciación, y un 1a brazo en alfo con religiosa silencio, dan pático.—Prensa y Propaganda. 
ha eí1' 
P A G I N A C U A T R O P R O A 
c o m d o d e I C u a r t e 
c o n 
0 1 
Berlín. 21.—Según noticias de B¿r- tracioncs rojas ea los montes de Es- | 
celona, el comunicado de ^yer del padán. | 
cuartel general rc^t) reconoce que K También se lucha, sígüé* el citado t 
ofensiva d^ |as tropas del general parte, en el frente de Extremadura, | 
^ n C ó continuaba violenta en el ' y 50 obuses estallaron ayer en Ma-
írente de Sagunto, donde tienen lu- drid. 
gar luchas muy enconadas. 
1 Anuncia que la aviación nacional, 
en número de siete aparatos, bom-
bardeó ayer la carretera de Sagun-
to, y que otros cjinduenta aviones 
Anuncia, por último, que al bom-
bardear la aviación nacional el puer-
to de Valencia, resultó alcanzado un 
barco británico, que allí se encontra-
ba anclado, sufriendo averías y re-
bombadearon igualmente las concen- gistrándose algunas víctimas. 
C A M P A M E N T O R U I Z D E A L D A 
O r g a n i z a c i o n e s j o v e n 
n d e 
e s 
En estas horas de reeuenio de ¡or-
nadas históricas que son la conmemora 
ción del Glorioso Alzamiento de Es-
paña, no podía ja l iar el recuerdo a los 
gloriosos defensores del Cuartel de la 
Montaña, de Madrid. Este episodio-
inicial del Alzamiento no puede ser 
recordado 'sino bajo la más .tierna de 
las emociones, el Cuartel de la, Monta-
ña, espejo de caballerosidad y de bra-
vura, fué el primer testimonio de ta 
innobleza y barbarie de la horda que 
se impuso—ya que no venció en l-a pu-
ra relación de los hechos y . el léxico^-
por uno de esos accidentes inesperados 
que sólo pueden forjar la cuchillada 
infame de. ¡a traición. 
Primems horas, de heroísmo de la 
España auténtica. Soldados y fahngls 
o r a 
n a P 
fnledo, rehuyendo las 
sin duda, hurtan fecundo / ^ $ j 
de aquellos bravos v.iTifarcs 
radas, un puñado de jóvenes 1 
do's llegaban, pistola; en nimio 




ias—altara ha hecho dos años-~escribiero:x 
allí unas páginas inolvidables de virtud 
heroica y legendaria como las que em 
pezaban a escribir sus camaradas y 
compatriotas del Alcázar y de Santa ̂  
Mar ía de la Cabeza. Su triunfo ha-
bía de ser la victoria de España en 
.Madrid. Luch&on hasta morir, con un 
gesto que produjo al enemigo rabia y 
asombro. Y mientras otros, < cobarde' 
mente se encogían en las trincheras del 
tio de la Montaña , asaltado p0}. 
Pulacho sin control y a u x i l i é V % 
doblez y el engaño, r V 
La gesta d e j a Montaña es 
das suertes un antecedente o 'orl--
hito de honor en la inarcha d^y. \ 
ira Cruzada. Fanjul, sus imlifar^WP J<c 
sus falangistas, pasan a la posferidÁ ?"eS ^ 






de una Patria entregada a sus r 
dos más puros. Aquellas horas de 'M 
pana-gloriosas como las prim%¡¡¡i 
no las olvidará nuncer España. 
.ndiüa 
^ motivé 
Organizado per la Delegación Provin la entrada dc-1 recinto quedan instaladas 
cial de Madrid, se há inaugurado el cam las oficinas y el departamento sanitario, 
pamento "Ruiz de Ida" instalado en la con todo el instrumental de urgencia, 
línea denominada "La vGrajilla" y al Hasta la carretera donde habían queda 
que. concurren cerca de doscientos fie- do los coches, fueron acompañados los 
chas de la provincia. que marchaban satisfechos, anticipando un 
A l acto asistieron las autoridades, en éxito para la juventud que nos sigue en 
tre las que se encontraban el jefe y se ^ lucha por la grandeza dé España. 
nimiiinmiimimnifiiiiimiimin 
E l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r , e n A f r i c a 
I m p o r t a n t e g e s u o n 
d e ¡ a A c a d e m i a d e 
S a n F e r n a n d o 
Vitoria, 21.—La Real Academia de 
cretario provincial de Falange de Madrid, 
comandante militar de §an Martin de 
VaMeigdesias, alcalde y teniente de la 
Guardia Civil, delegados provinciales de 
los distintos servicios de la provincia de 
Madrid y otras autoridades civiles y mi-
litares. Los camaradas Martí y Peña, de Bellas Artes de San Fernando y la 
legado y secretario provinciales respec jefatlira, Nacional de Bellas Artes 
tivamente de la O. J,, recibieron a los t.,.ot.ovni, 0„ '¿4.A 
Í . . picparan en este momento una im-
asistentes a la entrada del campamento. , . - y . . • i J - J i . portante intervención, que ha de te-Las autoridades, acompañadas de ios 
camaradas Martí y Peña, que iban ^expli ner lu-ar ^ Londres, ante los gra-
cando el orjgen y finalidad de los cam v^s acontecimientos que allí se es-
pamentos, visitaron todo el campo^ admi tán, produciendo en el terreno art ís-
rando los. detalles con que fueron previs tico, y que afectan tanto ,a las obras 
tos todos los casos; aquí una hermosa del patrimonio artístico nacional, co- Í 
explanada dedicada a campo de instruc- mo a la personalidad"* y patrimonio 
ción, gimnasia y esgrima, allá un hermo (|e (jjchps obras. 
so pinar destinado a clases al aire libre, T A I „ J Í J • * " * ~ 
La aludida intervención sera em-
prendida en los días inmediatos por 




a d h 
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l o m u s u l m á n 
s i ó n a ! C a u 
e s t i n o s g l o r i o s o 




V:. se ira. 
Dar R i í | 
idos los a 
¿gfci y v 
^ rautílát 
ente se ene 
Acadenin 
Director < 
fe del Aci 
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Luego de 
Tetuán, 21—En la mañana de ayer, A l pié del monumento formaron todos paña. A l pronunciar , el nombre de! ^•^Str0 e:: 
salió de viaje, acompañado del AUo Co los interventores, y a su frente el gene neral Capaz, fué contestado' emocícnai»^^8 á c J l 
misario y de sus séquitos respectivos, el ral Alvarez Arenas. ¡mente, por todos los presentes. Despiiésfc tcrminos 
Excmo. señor ministro del Interior, donj El Alto Comisario pronunció unas pa agregó que su estilo de trabajo es b | "Señor esr-j 
Ramón Serrano Súñer.También le acom'labras diciendo que para .trabajar tenían que debiera servir, de ejemplo a todcs&ntería,?.;!;: 
pañaba el secretario general del Alto Co bastante con su satisfacción, que había los españoles que colaboran en-la g r ^ l j}>:.tr::i. < 
misario. - jsido .colmada por el telegrama del Gene obra de nuestro Imperio y mirando alarch,.r ].: 
Durante el recorrido fueron visitadas. ralísimo, diciéndoles'que esto era un ^s piedras del monumento, terminó..íú.^ un i 
dos oficinas de intervenciones militares, | frente, y les confortaba y alegraba el he ciendo: "Que este monumento de la Ke 
pertenecientes a esta región, siendo salu ^ eho de que un ministro de España vinie volución sea siempre monumento mcon 
i dado el ministro por los musulmanes no' ra a recorrer la zona, llegando a ínter- movible de la lealtad de la España 
a 
cerca una piscina construida al efecto al 
borde de la carretera, gran cartel ánnn 
ciador del (Campamento sobre los colores 
rojo y negro de nuestra bandera 
En el orden interior, magníficas y m i 
plias piezas destinadas a dormitorios • a 
S a v a n a s o ü c i o n 
p a c í f i c a m s n t e i o s 
p r o b i e m a s p s n d i e n 
t e s e n t r e I n g l a t e r r a 
y A i e m ^ n j a 
Londres, 2 1 . — S e g ú n informes 
autoriados, se sabe. que las con-
Marqués de Villabrágima.—Faro. 
N u e v o i n c i d e n t e , 
r u s o m a n c h ú 
Tokío^ 21.—De nuevo se l i a 
producido un incidente en ia f ron-
tera m a n c h ú entre tropas sovié-
ticas y patrullas fronterizas na-
cionales. 
A consecuencia del mismo ha 
tables, cambiándose palabras de am's- narsé en el bosque de Quetama. Agrego 
tad y simpatía. En un borde del camino, ¡que por esto es por lo que había escu Grandes aplausos ^acogen las últimas 
fué revistado por el» ministro y Alto Co'chado los elogios que se atrevía a decir palabras del ministro, Jerminando-el a 
misario, un tabor de Regulares. ¡eran justos y merecidos y les agradecía to con vvtzs a üspaña y al CaudM 
A l llegar al Llano Amarillo, el señor*en todo su valor. ' sucediéndose durante largo rato el gn«frica. Me 
Serrano Súñer se encontraban ya allí toj Por todo ello, añadió que había he- d'e I Franco! \ Franco! ¡Franco!. ^ iendido en, 
dos los-interventores .regionales de la zo 'cho el nombramiento a favor del señor . Después, se inició el regreso a ^c^a:Mrrable. el 
• donde UPO-A muir f>nf-ro,rta lo nnrli^ V CíOIlB 
venido 
traer a .lp< 
saíüdo d< 
he ven 
Iguí â .-F 
uío y el: I \ 
habido gran cantidad-de heridos 
versaciones sostenidas» p e í Wied- í y un soldado ruso ha sido hecho 
mam, ayudante de campo de I prisionero. 
na de Villa Sanjurjo, con sus jefes, en ? Serrano Súñer, de interventor honorario donde 1IeSó entrada la oche y ^ 
unión de Jos dele-ados de asuntos indi-¡de la Cábila de Quetama, con categoría ^ todavía el ministro y Alto Ccmisa 
genas, cruzándose afectuosos saludos. de primera dase. ^ asisten al r^arto de premios 
Después de estar hablando un rato de lio y emocionado, se procedió a la im- zado Pcr f ala?^TCEspari0Ía T.racl!C!0r1 
lo que significa para España el Llano Dichas estas palabras en estilo senci- llsta ^ de las J0N^- Q̂ e comprct 
Amarillo, prosiguieron su viaje los ilus J posición de la placa al ministro. Este y 
tres (Visitantes, dirigiéndose al Bosqu 
de Quetama 
-.r^r-rr ^ K I O militar. 
MONU- A continuación el m¡n;stro del Inter;or muestras de entus,a.smo. trasladándose « 
\ • 
INAUGURACION DE U N 
MENTO 
rd Alto Comisario, se abrazaron con emo n? J de las llaves de iraa^ 
^ciói?, mientras los presentes hacían el sa rriada de.casas baratas. 
\ E l ministro fué acogido con grandeSI 







üí. en é í -
ón, en e] • 
n» tan líei 
0s los 
Ade l fa Hi t le r , con el subsecreta-
r io del ministerio de Asuntos Ex-
teriores b r i t án ico , g i raron alrede-
dor de la pol í t ica alemana, con 
re lac ión a Ingla terra . 
Pese al c a r á c t e r no oficial de 
esta entrevista, quo tuvo lugar 
hace d ías , se sabe que el Gobierno 
del . Reich au to r i zó ^ x l d ip lomát ico 
alemán* a que asegurara a l minis-
t r o ing lés su in tenc ión de hacer 
cuanto fuera posible para solucio-
nar pací f icamente las cuestiones 
pendientes entre Gran B r e t a ñ a y 
el Rcich. 
S e s i g u e h a b l a n 
d o d e l a r i s i t a d e 
W i e d m a n n a l o r d 
H a ü f a x 
Londres, 21.—En los círculos políti 
eos y diplomáticos se sigue hablando de 
2á entrevista sostenida días, pasados entre 
Dnf-?J Halifax y el enviado de * Hitler, 
W'kdmánn. .» 
E l Gobierno del Manchukuo ha 
protestado enérgicr imento ante el 
represontante sovié t ío) . *' 
, to seguido a la AUa Comisaria,- satisS pronuncio un breve e interesantísimo ¿is & . , r on.̂ 1 
-n 1 x J i i - • J v 1 cliisimo de la jomada. En este lugar se sirvió a todos los curso, diciendo que bien sabia que la m * 
asistentes una comida al estilo moro, ob- terior satisfacción era el móvil para la E L SEÑOR SERRANO SUÑER ^"•^cicncia- \ 
sequío al ministro del Alto Comisario labor de la intervención realizada, cura SITA LA ESCUELA DE ARTES XBG. Aq-ií' 1 
del Raid, que hizo entrega a S. E. de un pliendo así con su deber y con las orde OFICIOS i| 
fusil, trofeo* de gyerra recogido' a los nanzas militares. Solo por ideales, tan ár 
franceses por los cabileños, y al que el tos es posible consagrarse a tan dura ta Tetuán, 21.—El Ministro del hrí* 
artesanado de dichas cábiías había llena rea. ! ; , ™or' sei'10r Serrano Súñer. ' acomp^1 
do de dibujos magníficos c incrustaciones Yo, siguió diciendo, entiendo esto bien, ñátáo del Alto Comisario, señor Bcig' 
de nácar y plata También le hicieron en porque solo por ello trabajo y ocupo el heder, del jefe superior de las i^ír' 
trega de une fusta trabajada por las cá puesto a que me destinó el Generalísi- zas militares de Africa jefe de ^ 
bÍ1*S- - _ " . mo Franco. España lo merece todo y si circunscrípción miHtar ' J 
Burgos, 21.-EI Vicepresidente del con \ : f ^ ^ t M COmida reín0 W COrdia no fuese p0r mÓVÍ eS tan alt0S• na agUan tuvo 
sejo y ministro de Asuntos E x t e r i o r e s , ! , ; habían<iose animadamente én t re lo tañarnos la maldad de los atrabiliarios 
_ , . i ' T 1 .j • r \ dos los asistentes. Después, el señor Se v centes de mala voluntad. 
general Gómez Jordana, recibió esta nn _ . - « • ¿ * J W r ~ , , 'de actualmente e^tÁ ínQf-ilpfH l i 
rrano Suner y el señor Beigbeder y de- No para estimularos, que no lo nece- «iccuamiente esta instalada Ja 
más concurrentes, se trasladaron al lu- sitáis, ni para elogiaros, sino para hace ^emia de Alféreces provisionales 
gar donde se había levantado al mona- ros justicia se ha de publicar esta gran Antes de marchar al CampaíhenW 
niento a la Revolución, junto a la carre obra en España. Hace un emocionado re Legionario, visitó la Éscuela de 
tera del Llano Amarillo. cuerdo al general Capaz, mártir de Es- tes y Oñci oŝ  dependiente de ifl 
legación de Asuntos Marroquíes 
V . V . ' . V . V . W . V . W . W A V W . 
V i s i t a s d i p l o m á t i -
c a s a l g e n e r a l J o r -
d a n a 
esta mañana en el campaniei** 
to de la Legión, de Dar Rifnen, d 
ñaua en su despacho a don Andrés So 
riano, representante de la España' Nació 
nal en Filipinas y al señor Gajardo, di 





f { ¿onde 
Undo; aqu 
^ « n t o ^ e 
ria y nara 
r ^ Frar 
Y ahora, 
00 laconisi 
> teiigo a 
P o r t u g a l r e c o n c c e 1 
e l I m p e r i o i t a l i a n o 
Roma, 21.—El Conde de Giano 
ha recibido al minis t ro de Por tu-
gal, quien le ha comunicado que 
su Gobierno le considera como 
¿ a c r e d i t a d o cerca del Rey de I t a l i a 
eSgmrse Síce, las entrevistas que ac ^ Emperador de E ü o p i a , 
i-Umente se sostienen en París entre | E1 C o n á e de Ciano ™ S 6 a l m í -
D ladier¿ Boiraet y Lord Halifax, giran . nis tro de Por tuga l comunicase a 
a! 4edor de la propuesta del enviado del su Gobierno que el Fascista Círti-
Rcist, gue íiene alance pacifista—DRV. ma esta- medida en sa jus to V J L C . * 
D O COSTLLJJA S - L E O 
Avenida del Padre Isla, nuntero 3. (Junto al Gob'erno Civil.) 
Apartado de Correos, núm. 31; Teléfono n ú m . 1217. 
Bañeras, lavabos, waters, bidets y tedo lo que afecta al ramo 
de saneamiento, cen grifería y accesorios. 
Cemento "TUDELA-VEGÜIN" , yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de gres de " L A FELGUERA", pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materiales de construcción. 
No compre usted sin visstar esta Casa. 
la Escuela de Artes y Oficios, ^ ^ l ) ^ de la: p 
el personal, con la única cxccp^otit 5 
son de su director y del secretario 
musulmanes, así como" la totalidad 
los alumnos, que trabajan en 
populares, habiendo talleres de L^ 
rámica, talla en madera, tapices, ê  
cétera. 
La labor que realiza, este c^ tro 
rede 
Ita' nos.otr 
1 dei. sac 
^ esr 
he ^ gran 
^ ê fectb 
Pai^ el lia, 
'I ^ir!?0iUes-- (1 
5 docente es realmente magmírca- Mtts " ue 
-él han salido más de 80 c a r p i n V e ^ ^e -^s 
y otros tantos maestros de (U' Jir] 
artesanías, que trabajan ahenv 
su cuenta. En . el ílorccWicntd 
M 
o n v 
P B O A P A G I N A C I N C O 
e e r e s a l t a r l a i m p o r t a n c i a 
c i o n e s e n t r e I t a l i a y H u n g r í a 
:!arcs y £ 2 
1 mam al ^ 
fado Por ll:. 
^Posteridad!, 
05 0 m)iír 
las ^SjJtg ĵ 
Ispaña. 
íHKminniiiim,,, 
i c i a 
¿jrjlicanienté marroquíes , la 
, Atle^ y Oficios ha ^ícan-
incremento, que cu í e t h a 
dr¿ píoíiucir tapices para la 
e P0 
al»"11 vjis. además de' las c'nse-
inenciptiadas, • perciDcn as;g-
i ñor ''asistencia, con ío qne 
, , educadora adquiere un ca-
^ profundamente social. 
Dircctoit , acompañó a los ilus-
^tant^-s,-mostrándoles una es» 
tS ^ colección de cuadros suyos 
...jtivd* -del Glorioso Alzamien-
y^ClONAMTE DISCURSO D E L 
k D E L IN-'SE-RÍQR E N E L 
j e R o m a - B e r l í n h a r e c i b i d o 
c o n f i r m a c i ó n a l s e ñ 
c o n I 
í11.'.UÍEXTÜ ; D E D A R R I F -
FIEN, 
e Tetuán, el Ministro, el A l - ¡ 
Comisario, y s'us 'équitos respec-
c.Si se trasjadáron al campamento 
Dar Rií'fien, donde estaban for-
dos los alumnos, una sección de 
Lcgím y. un grupo de convalecien-
'VA/ nuitiladós .de la guerra, a cuj'o 
:nte se encontraban el Inspector de 
£ ^ s Acadoinias Í.IHitares 'de Aírica, 
Director de la de Dar Riffien y 
fe del Acuartelamiento de la Le-
h. «• ' ' \-e*lw¡ 
Luego de revistar las fuerzas, el 
(¡ristre del Interior se dirigió a los 
•tes de . l i i íantería, :en lós siguien-
s términos : . .. "'.¡J î '0. i j É t i U 
'•Señores-jefes, oficiales, cadetes de 
ifantería,f-níutilados beneméri tos de 
i il'ütr^a,". soldados : i fY.o. no pod(a 
lardiar a*"'España sin- pasar siquiera 
lera un instan Le por aqn-í, porque yo 
e venido '.a estas tierras de ^ Africa 
traer a lodos, primero el aliento y 
saludo del Generalísimo' Franco^ 
últimaíB61-0 venido (después para llevar 
aquí a.-España, a todos, el est í-
ejeníplo del Ejérci to de 
todo c 
^tnbre del gt-
ío ' empcíoñaq 
:ntes. DesptM 
trabajo cvb 
rhplo a todcs 
:n en. la gran; 
y ' mirando a 
>, terminó, dií. 
mto de la Re 
umentó ir.con 
i España éter 
r la: 





A partir de mediados del pasado 
mes se ha registrado una creciente ac 
tlvidad por gran parle de la prensa 
inglesa respecto a los astnitos de Es-
paña, de igual modo que nn mes an-
tes tuvo lugar aquella otra que des-
embocó en el conocido "pánico de j in 
de' semana". 
Punto, de apoyo para esta campaña, 
a que con tanto ardor se ha entregado 
la prensa británica, lo 'ha venido a 
constituir él tema de los bombardeos' 
por parte de aviones de la España Na 
cional de objetivos niílitares situados 
intencionada y. crinwmlmenie por los ro 
jos españoles, en medio de- las grandes 
aglomeraciones urbanas. Consecuencia 
de las protestas tanto inglesas como 
francesas sobre la materia ha sido la-
constitución de una comisión destina 
da a comprobar en cada caso de büm 
bardeo la justificación o no del mis-
mo. De pasada sea dicho que de los 
países invitados para f ormar parte - de 
la misma, solamente Súecia y Norue-
ga han contestado afirmativamente, 
habiéndose afirmado, al rehusar el ofre 
cimiento, los Estados Unidos de Nor-
teamérica en su posición inhibicionis-
ta frente a los problemas peculiares de 
nuestro Continente. 
éguramente resultará lo más con-
úente el desistir de c.ráminar las 
] Roma, 21.—Con mot ivo de l a 
v i s i t a ds los jefes po l í t i cos h ú n -
garos' I n r e d y y de Kanya , a úl« 
t ima hora de la noche ^e f ac i l i t ó 
el siguiente comunicado of ic ia l : 
"Durante su v is i ta a I t a l i a , los 
Srcs. I n r edy y de K a n y a se han1' 
entrevistado prolcngadarncnto coa' 
el Duce y con el Conde de Ciano, ' 
entrevistas que se han desarrolla-* 
do en un ambiente de coí dia l idad, ' 
de acuerdo con las c a r a c t e r í s t i c a s 
de las relaciones i t a l o - h í m g a n B< 
Duran te las entrevistas se exa-*' 
u n c i ó 
lustiftcaciones con que, según las in-. mina ron a fondo los diversos pü t l . 
formaciones más arriba indicadas, el- tos de r e l a c i ó n entre I t a l i a v H u n -
\ . . Gobierno inglés se niega a ccffiiparar ^ y con los d e m á s ' E s t a d o s , es-
los má 
de los nacionales con los bombardeos 
de las poblaciones civiles de- Arabia 'y ] 
que justificados at_aques aéreos ^ los Estados danubla, ' 
'nrrnii.nlrv mu. Jnv hn- hni' l,->ri? ^ l 
| ÜOS. 
gran parte de la prensa europea sino 
también de la norteamericana e inclu-
so inglesa no pudieron por menos dv 
hacer hincapié sobre la merina de pres 
tigio moral que para llevarla a buen 
término significaban los repetidos ata-
ques aéreos ingleses de los. distritos no 
sometidos aun del todo al Imperio B ñ 
tánico en Arabia y en la frontera ñor 
oeste de la India. E l hecho de que el 
propio primer ministro se haya negado 
en la Cámara de los Comunes a la 
constitución de una comisión dictami 
nadara sobre las quejas formuladas, da 
al problema nn mayor interés. j 
En medio de las desatadas cchirpa-
ñas de azuzamiento bélico, aparece el 
hecho reseñado como un resplandor 
destinado a iluminar la cargada atmós-
fera actual, al mismo tiempo que vie-
ne a demostrar que la opinión ptlbUca 
se halla lo suficientemente despierta 
Wazirislan, porque ¿qné no podían de Se ha podido comprobar uña. ' 
cir que-no sonase a amarga ironía de vez más ^ identidad Completa «&; 
las amonestaciones que aLparccer p r e ] ™ ^ . enire a m ó o s goDieruos y. 
ceden en veinticuatro horas a Zoí jm^ | los representantes de los dos p a í -
mos y de las cuevas, por ejemplo, "en \ ses han testimoniado su acuerdo 
-tés que dichos aterrorizados- hahitnn- completo en los dominios p o l í t i c o s 
y económicos , confirmando los fi-
nes del protocolo de Roma. 
Los objetivos de paz del eje RoV 
tes pueden encontrar en todo caso re 
fugio segurof . 
Si como consecuencia del debate so 
bre los ataques aéreos, en el iransc-ur 
so del 'cual, Inglaterra se ha visto ohl 
gada a pasar por la posición de acu-
sada, el "Times" no oculta su Qprécin 
ción de que la Gran Bretaña Con su 
propuesta de humánidaar la guerra se 
ha perjudicado, y si se ha declarado 
de manera oficiosa que él Gobierno w 
glés se hallaría incluso dispuesto a re 
nunciar a bombardeos aéreos como fó? 
indicados,' todo J ello constata el gran 
progreso realisado si se trae a la me ni 
m a - B e r l í n , const i tuyen las condi< 
;iones exclusivas de una colabo-
ración m á s ampl ia y m á s eficaz 
í h t r é I t a l i a y H u n g r í a . " 
H U N G R I A Y E L E J E R O M A - \ 
B E R L I N 
Roma, 21 . -—'Topólo d'Italia^1 
•hace resa l tar que las convc-rsacioV 
nes entre I t a l i a y H u n g r í a ievi»~ 
ten ex t raordinar ia impor tancia y 
ría el punto de vista'del exministro.. d'-1 que- el eje R o m a - B e r l í n ha rec ib í 
La bien tramada campaña propagan- para no renunciar a examinar la justi-
distica se desgració sin etnbargo desde ficación de las posiciones -morales en cu 
sus primeros comienzos, ya que—como yo, nombre se.abriga la intención de pe-
subraya "Die Tat"--no solamente una tuar. , - i i : ! JJSk\ 
Colonias, Grmshy-Gorc, hoy Lord fiar 
,léch. quien en su día designó él lan-
zamiento de bombas sobre el sur de 
Arabia y el Wazmstan como la manr 
ra más humana de real-izar la g-uerra'. 
ros y limpios como la luz del cielo. 
Cuando abora os oía cantar- el H im 
no de la Legión y veía a estos mo-
numentos de heroísmo (se dirige al 
ulo y el 
frica. M i llevaría en-'-. a \ \ 
endido en. el "corazón dé modo .im-, g™P0 de mutilado's que se hallaban 
•rrable, recuerdo de esta tierra 
• .. §ca y fuerte, de este suelo hispano-Mto. Comba- . • . , 
arrooir^.. recuerdo de las «virtudes 
las guarniciones, con las que he 
ía: imprcij'.ón seríja' 
mpleta,í'si' no viniera aquí, por-
aquí'-tiene p u e s t a - E s p a ñ a una' 
las raíces más hondas de Su ser, 
•emiós ofgaH 
a Tradiciors 
omprendió d jv iv ido; . 
rtamen 
s de uaa 
•con gra 






presentes) con cjué seguridad emo-
cionada lo cantaban, y sabía exacta-
mente el valor de sus palabras, que 
el viento lanzaban, yo pensaba que | 
nada podía evitar la gloria, porque i 
cuenta para ello con esa juventud 
que canta, que tiene como ilusión má-
xima morir por la Patria y como 
f . en el acuartelamiento de la he- compensación suprema llevar por su-
ón. en el campamento de Dar <Rif- dario la. bandera de España . 
;n- tan Heno de recuerdos para to- ¡Arriba E s p a ñ a ! ¡Viva Franco!" 
Como un solo hombre, por todos 
los presentes fué contestado el gr i -
to. Luego, sin romper la formación, 
las fuerzas cantaron el Himno de la 
Legión, "destacando principalmen-
te el, emocionante detalle del brío con 
que" las estrofas de este magnífico 
canto- de guerra eran entonadas por 
Ies caballeros legionarios, mutilados 
y heridos. 
Seguidamente, fué cantado el H i m -
no de la Academia de Infantería, ver-
áadera consigna del Alzamiento, ya 
s sobriamente, que a su conjuro, en la noche del U 
0s |cs espcvñoles que tengan una 
¡encía- y un corazón emociona-
cl- nde salieron - tantas 
ic'roes. y . antes y ahora 
mejores fuerzas de choque, 
^Quí.' de 
I'SUras de 
;r;' a c o m p á ' » ^ donde la vieja, solera del.•Tercio 
señor Béiri*13 fonnando, como en. otras Aca-
:e las ÍMírXemias, dos mejores : alféreces deí 
jefe de-l»J,,lndo; afluí, en esta tierra del cam-
séqmío, GS'l^'Bento.de Riffien, al que todos los 
campanieiW^6ok4: debemos ía gratitud de 
Liffien, d c i i ^ . a U L j i o s haya'dado para la Pa-
^da la -Ac:l'lr!a y ^ guerra eh crenio mil i -
sionalcs. 1 ,.Qe 1 raneo. 
e t a p a d e a ^ e r l a g a n ó 
í o y d e s p u é s d s u n e m o e f o 
n a n í e f i n a l 
P a r í s , 21 .—El " c a l i " de Braus , Ea vis to que la maniobra e r á He-
no ha aclarado mucho las posicio- gal , pena l i zó a l belga con 10 se-
nes de los coredores, que a ú n son gundos de retraso a la llagada de 
incier tas . Digne, dando a l i ta l iano el m i n u t o 
L a etapa de hoy, con algunas a que t e n í a derecho, 
cuestas" de impor tancia , pero con L a etapa ha mostrado que para 
ahora 
una sola nuntuablc para el Gran 
Premio de la M o n t a ñ a , ha resul -
tado "-iCeresante, y en la cumbre 
de Braus , hasta crncclonante, por-
que Vervascko ha intentado i m -
pedir que B a r t a l i l legara a la 
cumbre el pr imero. E l ju rado , que 
ela de Ar | 011 Iacasñsmo del, estilo militar, que 
de la Vt'w¡a'. ieilSo a gi'an honor imponerme, 
P i l e r o deciros esta consigna: solda-
.0s de la Patria : Conservad esas vie-
Vl"tmles. Conservadlas, aumen-
r--*3' ^dobladlas. España las nece-






12 de julio de 1935, se efectuó la side la sala, y al pie del cual siem-
íusión de la oficialidad congregada en pre colocan ñores los -legionari;s# 
Llano Amarillo, para las maní- , Después , el señor Serraño Súñer 
A l - fué obsequiado con un almuerzo, y 
p r ó x i m o s anos s u r g i r á n nuevos 
valores, porque • Glannello, C o s s ó n 
y Goasmat son a u t é n t i c o s ases, 
fal tos de exporicncia. 
L a lucha ha tenido c a r á c t e r a 
cuarenta k i l ó m e t r ó s de l a meta . 
A Digne ha llegado el r á c e n s e 
Glannello el pr imero, seguido de? 
Goasmat, Nevil le , V i c i n i , etc. 
el 






¿C áe1- sacrificio inmenso de un mi- Co-
de c'e-
tapices, 
n ^ españoles muertos, se cosc-
k gran compensación de la gran 
^ efectiva de España. Conservad-
, 1 ^ 1 ^ Para el logro efectivo de esos ho-
jníficfa. i»^|^0»tos.-de ia patria, esos horizon-
carniuV.'^*!^ riue -desde España se sueñan, pc-
[e 'm'rt3**! 0 q'Jc dí£c^ Africa se ven, desde el 





zamiento. seguidamente >se t ras ladó 
Se"niidamente, e l ' señor Serrano dromo, para subir al avión que 
Súñer recorr ió 'di>tinjas dependen- bía de transportarle a Burgos, 
cias del Campamento Legionario, y se Acudieron a despedirle el Á'tD 
detuvo especialmente en el Musec? misario, el Gran Visir, en : 
de Guerra, donde e s t á n expuestos tación del Jalifa, y demás auíorida-
gran cantidad de trofeos que jalonan des. 
la historia de aquella gloriosa fuer- 4 A las cinco menes diez se cloyó el 
za de choque. aparato, que llegó a las echo en pun-
Una «ota particularmente pat r ió- to a Burgos, siendo recibido en esta 
tica fué la contemplación del bastón ciudad por su esposa e hijos, el Sub-
dcl glorioso jefe de la Legión, te- secretario del Interior y altos jefes 
mente - coronel YaJsüzueb , que pre- del departamento, . ; -. t ; 
L A e L A § I F I C A C I O N G E N E R A L 
- D e s p u á » de correrse l a etapa 
Cannes-Niza-Digne, la clasifica-
ción general no ha var iado en los 
; pr imeros puestos,- que siguen ocu-
; pados po;r este orden: Pe r Ver-
vaecke, Ba r t a l i , a u n minu to y 35 
n- , segundos, M . Clemens, Giannello, 
Cossón , etc. ( D . R. V . ) 
Para "garantizar el presente" y 
ASEGURAR E L MAÑANA D E L 
TRABAJADOR, c| CAUDILLO 
implantará en España "dos grau-
efes reformas sociales: el Saiario 
F«mtíiar y el Seguro Inttgrai 
do una nueva conf i rmac ión , : pues 
H u n g r í a se oncuentra de acuerdo 
con los nobles ideales que repr^ • 
senta dicho eje, encaminado a l a 
r e s t a u r a c i ó n del orden y la paz en 
Europa , 
LOS M I N I S T R O S H U N G A R O S . 
S A L E N P A R A S U P A I S 
Roma. .21 .—El Presidente del 
Gobierno h ú n g a r o , Sr. In redy . 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, del m i -
n i s t ro ^le Negocios B x t r a n j e r o i í 
De K a n y a y su s é q u i t o , han mar-
chado esta tarde para v i s i t a r las 
provincia de^ la Toscana, desde 
donde c o n t i n u a r á n su viaje a su 
p a í s . 
I M P O R T A N T E H U E L G A E N E L 
N O R T E D E F R A N C I A 
P a r í s , 21 .—El n ú m e r o de huel -
guistas mineros en el N o r t e do 
Francia , pasa de 20.000, a los que 
hay que a ñ a d i r u n buen n ú m e r o 
de obreros m e t a l ú r g i c o s . 
Los jefes comunistas se esfuer-. 
zan para extender el conflicto y 
provocar la huelga general en t o -
lo el departamento indus t r i a l del 
Morte. Una g ran f á b r i c a ha sido 
ocupada por 10.000 huelguistas. 
Se han provocado varios ihei-
dentfes y la m á q u i n a de un t r e n de 
Tiajeros fué descarrilada por los 
huelguistas, consiguiendo,' con l a 
i n t e rvenc ión de un p e l o t ó n de l a 
guardia móvi l , la salida del con* 
voy. Poro la d e t e n c i ó n del minero 
acusado de haber provocado e l 
descarrilamiento, hizo que los co-
munistas se sublevaran volcando 
el c a m i ó n de l a^po l i c í a . Esta , en 
vista de la s i t u a c i ó n a larmante , 
se l imi tó a reprender de palabra, 
a l minero, d e j á n d o l e en l ibertad. . 
M A S A R M A M E N T O S 
Londres, 21 .—El min i s t ro d e l 
A i r e ha presentado ayer a la C á * 
m a r á de ios Comunes u n presu<; 
puesto adicional de v e i n t i d ó s m i -
llones de l ibras esterlinas, y con 
oslo los gastos totales para l a » 
fuerzas a é r e a s en el corriente a ñ o 
[ financiero, se ole v a r á n a cicntOK 
ve in t i sé i s millones. 
BS 4 9BI 
MI 
G t U 
a v i s i t a a 
c o n v e r t i d a h o y e n 
r e c ü s r G l o s d e l 
iltratacla de su-espeso Don Pcür . i . ccndc ^( 
/ 
F c r c m . r , donde a n t a ñ o - e s t a b a Mihvan por ella, cara a 3a muerte q.o en acahan ce .er descuK 
•raba, paira bajar en 1 -s sidad c i cnü í i ea . j ¿ [ | 
ro to el co razón , otacipri. A l sot 
L-n arca v . j a v un biflén í r a i ^ o . á¿l c . r o n é h d i r c á o r de la Academia, la cima esperaha, r - r a na.ar c . , . ^ — - • • - - . J a ' 
tor. l U reportaje gné t i c e s o - Í 4 a ¿ r e i M d d s éJi la n c . r u r a de la .as id varias s a l a s . « i a . B i b ' i c t e c a . l ^ s a k . ele rtú brkzas. del companer,). ro to r " f - i ' ^ . , " r ^ ¿ t í 
entera el alma tras la d m a r e t r u - r u t n acusarse más !!N 
5 a* 
/(• MM- vj&s v QZ/Í' ••si esta d i 
pijesto a meterte o i l r r pecho y espa 
da. lo he hecho en i i n iiiecliocl'ui d 
eíiiiieiihir. Br i l lhban en el í ' l eudero los 
jkitones de los epehes des-r'eneija^os 
por el peso de tanta g l ó n a ; ergjh/tíMS 
tias tas flores de las sepul'nros de --'S 
¡héroes: pareeía / i s ü d a r Carlos V y r ' 
fornido del neyro del pa l io ; todo i'i 
sudor de su etenia pelea por la r : lu-
cíente e/vdennis b ronc ínea del uno y b á r b a r ó - - é i i su sentido p r i m i t i v o y ¿ 
ha ¡o el hordaífo peto desmontable del i r . á n t i C o - d e lo envidiuso. de lo imp 
hinperndor a í ju /c reado . . . olla en l 
¡nina a carne heroica, y r r a n m á s />-ú'!< 
'r.miK 
estáñela , i r í a con rigurosidad despiada-• (minas r a d i o t e l e - r á í i c a s 
da. Una abertura.' cuadrangular en el 
cciit«ro^ emunnicaiiva con só t anos infer;:;-
re>. pone; r.na nota te r ror í f ica en el mis-
ten;) de ía celda, tiue bue'e a Edad M e -
dia por los cuatro l ímites . 
A(¡m" ird-) es His tor ia . Y al dcstruij-lo 
R e c u e r d o s 
antiguos.. '..t n i 
ga. N i n g ú n sitio mejor que éste para 'a polvo de oro pá l id ' i , / 
sala de los ca ídos . K n él la visi ta del A l - tan c la ro ,e l ambiente, qiu 
cazar p ie id r tod« su matiz de curiosidad subir, lonnando e s p i r a l ^ 
o de anécdota . Se impone d silencio. N o da perenne (le ineiei^ 
a e l a s e d i o 
niejof; 
surge. com[> en el patio, por ejemplo.^ eU Desde aciuí vem;.s 
•Dos mot^x-icletas sin ruedas nos^laman comentario é ^ ó n t á i i e o , - naturalmente ue- santo; dopde duermen SlĴ  
la atención., i^mpalmado a ellas por umi .'cesarlo. -Aquí se hace tan grande la l.í'S- t a rdad la mayor í a dc \ M 
.nv'cuío í e . í u m l r g c en la casa del t r igo, con s, 
i - - i - - — J" — - . D i - ' cub;erta v Pule 
el enem'go malo, no hizo sino seguir, qui 
zá inconscientemente, como es ley 'en los ^ ' ^ a sin íin. un ])e(iueño m o l i n o : j un io lor ia , que el 
b.echos trascendentales, la pauta de b a él. saco de t r igo m o l i d o : en la están - J cllu y no acierta a salirse de su seno 
_ t t r í a tres paneallos negros: Ya supondt|. j é r a se que toman cuerpo palpitante» to-
- . el lector de 4$$ se trata. Pero a ú n hay ' Jfas, las. v¿ r t tu rás incomparables de las 
más . Y m á s s imból ico . Son dos teléfo o^erras caballea escás contra é) Is lam o 
- ni <: el T<>|Í y el t$oq: Ante ellos, un las h a z a ñ a s de Rogcr de Laura o las fen 
: . ejemplar, abierto de M a r t í n e z Leal , en tás t i cas leyendas de la conquista,de Me 
el capí tulo de la c o n v e r s a c i ó n habida j ico . Todo se hace'veraz y posible. K 1 
entre el coronel Al e s c a r d ó y su hi jo viejo a rcón . sos tén de la empalmada é 
nente. 
Por distintos huecos vamos aprecian 
cas las piedras b e r r o q u e ñ a s cera o: (|(. ya ]()S efectus cie ]a mina que se o í r j 
las manos de H e r r e r a ro ídas por k ce cun caracteres más abrumadores del 
metralla y ' l o s ¡Hilados; re-umaban ¡os c tXcr ior : bloques formi Jab íes de granit 
sotenos Jiumedad de Iá</rimas y frescas hierros .retorcidos cp 
•a::.ucíinas de oraciones! el 
Simplón, se ofrecía a mis ojos como d i ^ i d o í e l polvo, hundidas las cimas en [guantas manos visitantes la* tocaron, co n)ano en el 'costado sangrante de far Pa 
un camino iitquieto de aventuras. 1 
>mo en un espasm >, 1-uiŝ  preso en las manos de los sicarios, calera con el testimonio irrecusable de M 
túne l del ^ des&spéracióh; cúpulas vencidas m o r - ] ^ ])ágina amarillenta y sucia nos d i c e sar!oTe d é r r a m a d a . nos hace meter Ja 
escorti'hro de su abatimiento, armazones mn (pieriendose l lévar eii las almas algo |rTía para creer lo .(¡ue vemos, lo que nú 
ila Ta epopeya del A l c á z a r se me T V / ' / ' Í 'deshechías. vigas y m á s vigas en pdstitr^s del heroismo 'que simbolizan. A ú n m á s 
encima del eerebro, a n o n a d á n d o m e , co i n v e r o s í m i l e s : cruzadas en el espacio azul Lombas fabricadas en el A l c á z a r con ios 
mo un sol insoportable, como un alud- ¿ste mediodía todedano. formando una formidables chivos tle la puerta p r i i u i -
inmens.-i y e s t r ambó t i ca tela de a r a ñ a , en pal, con -atas de conserva. U n bote de 
liiesias como juás t i l e s de una bandera leche condensada de los "arrojados por 
invisible, clavadas en h\ nueva geogra f í a Jgs aviones de Franco. Numerosas pe-
como jabalinas clavadas por H é r c u l e s qrieneces—cada una de ellas una aventu 
vimos y tener fe en los destinos m h m 
tos de E s p a ñ a . 
iiiconteniblc. Todo infunde silc-nco, 
respeto, recociimien'<>. Oui.zás sean u'ia 
profanac ión esf((s lineas... 
L a p i s c i n a 
dencnU.ismo y aventuras, v 
cuenca profunda, discurre f l 
do en la l ^ z o s a s i e ^ , j ^ | 
h ant igua cabe.a de pUe^ 
Servando, las tierras (je ¿ | 
^nerra . . . 
A i mai 
c í e U i c ; 
loresLi 
^ tór ica 
u'biüdad 
En ta detenida visil ¡sita i 
cho al .Alcázar con objéjo | 
nuestros lectores de su b t É 
hemos tropezado con restoM 
jEdades, arcones godos, puer^g 
\ r su p r i m e r a época, escuela fu 
E s t á seca y polvorienta la-piscina. Eos los H e r r e r a y C(^arrubi¿ 
brazos de las duchas corresponden a lo los US()S a (|lu, ^ ¡ ^ ¿ J 
l ore í 
E l Z Í g Z a g ^ T v - 1 - pieí!fas. deSgajadaS1 ( i ^ m X I l n n r t r : m 0 r t o a d a m e n t e Cn 1 Í m ' 1 ^ de ^ h e r í a s ; parecen gusanos ttas AbmKla i l ias dest^3 
6 & Penal edu.cio se haeman una sobre otra 1 - ^ U u u , monstruosos y cabezones. A l pie del pre ^ hace ,U])oncr . J ^ j 
S a i s d o l o s 
c a í d o s 
sarg-ento de Requetés del Tercio d e l - A l - perarse, alcanzar la cumbre,, llegar a las 
'cazar, jefe del" exiguo destacamento a altas eornisas o a lo**'limpios frontis, 
cuya custodia y . velo es tán , encomendad is d(),Kk' nianus españolas las pusieron y 
las rsáot i os a s r'u i 11 as 
cionde manos espíanolas las pusieron y el 
j e s ú s G o n z á l e z — •^•-'crilegio de ía dinamita las d e r r u m b ó , 
ta l es el nombre—va m o s t r á n d o n o s el sa Las 1]e8"ras eaperuzas de las torres aba. 
RTadó recinto* que cuida con mimo 
H i s t o r i a , (pie el Alcázar lue 
ron frescas. Sobre la r ú s t i c a madera, es que fortaleza) 
cr i to con letras blancas, un nombre y 2j0 píisiój«i 
una fecha. Nada m á s . Ba jo cada cruz, Junto a fachada ^ 
Jra i rovulencia parece haber querido un hé roe . Son los que mur ie ron cuando, ¿ n í c o ^ la ar t i l le r ía ^ 0 
¡ recopi la r en esta severa estancia todo el explotada la mura, e ra^npos ib le material cercana a la nnerta"de W 
de tidas ponen un brazalete de luto en iajproceso d(?l asedio del A l c á z a r toledano, mente enterrarlos en el picadero. Pero ' 




>adre e inteligencia sazonada de ilustre mina desohfda. ICl- sol más« gloricjsu arrau T as fo tograf ías de los que ha l la ron glo las muertes a rah 
Mide de Peromoro. . a! destellos de. escombro. ¡ r iosa muer te ' en la defensa cubren bue- sucedían con lasti 
r a íz de aciuella fecha, s; 
# VA sol machacante de J u l i o hace arder 
la arenosa pi^fa del zig-zag. Pos t n 
tunosa frecuencia. ]rA 
na parte de una de las amplias paredes, recinto se iba cubriendo coir cuerpos de 
n i - solvente familia de los siete y medio, diez Sobre ellos, una sencilla cruz abre sus 
..Eos lienzos de muro que p a r t i ó la d i -
m á r t i r t * . Y ^comenzaron los empareda-
dos árboles , abatidos a cañonazos , tienden y medio, quince y medio, lingen MS^ braos acogedores. -A su «ue, un t ú m u a mi en tos. Una cons t rucc ión de l adr i l lo ha 
MIS secas m u ñ o n e s en ürí de^esiJerezo de inas e t x r a ñ a s caricaturas con los íHos de m á r m o l ' negro nos habla del r enac í - a.segurado - una sut i l capa Ale barro n'u-
i gantes Parecen dos titanes vencidos. Corlantes y recortados de sus aristas. Ea miento los cubr ía primtivamente. 
lar p 
Eerui i con bortones de sangre ea l í en tc 
pág inas inmortales. .Zig-zag. z ig-zag: t í -
t-anes ern/ados sobre su b a ñ o de arena: 
tienes un dulce manbre de épica heroica. 
L o s s ó t a n o ^ 
i n s c r i p c i ó n (pie textualmente mjj 
A E . P I E D E ESTE OTQ 
E S T A L A C E L D A DE 
P R I S I O N E N Q Ü R : : M ^ 
S A N T A L E O C A D I A ; 
E L A Ñ O C C C l l I ^ 
i E l sargento (ionzálqz np?,;| 
hablando del abandono en que 
esta Casti l la, 
j — A q u í hubo cnlj¿) cn años 
¡ Cuanto tiefnpo har ía que tío 
, , , ¡ • ella la planta humana! Las rcqui 
cado una pata de caballo sepultado p'.:* ' vaüoso . es soporte de dos escaleras emp.d ^vo y 1 s ^ í d ^ ^ ^ T ' £SC(jm^r()' €l 111 e han saTcado de aquí una cau t i l 
la mina. E s t á presta a secar, para que n S d ¿ s q d k acaban en un desgarre d.T rr01 > f r pie ras. nstes armazones 3e á e b r o z a . ' 
en su día pueda lucir su destino negro ' techo • y camu)net^ ensenan al v is i tante , y levanta á d suelo una pía-
sus herrumbrosas osamentas. Por do-jnnto al agua con sabor amargo de i ' " 
l i ta. N o pudimos sacar* más . E4 eseóin-
bro nosamc-nazó con sepultarnos vivos, [escalera subieron los h é r o e s a expulsar 1 
! hiele crudamente a carne. P o r ' u n a p ,^ p o r 0 a sc ¿ a j a b a n los -heridos... 
na mentó 'oueremos t e rmamos una id^a | Toda la proeza inc re íb le^y real nos h 
del es-pantoso caíaclLm.a. - Imposible. B l . d k e n esas manchas negruzcas de sangae 
| se espectáculo informe nos subyuga la vista j que corren por la pared hasta el suelo, 
donde bloques ingentes de y la inteligencia. Sin darnos cuenta, se- que limpian, no manchan, los peldanóí . 
ífuimos al amable' sargento en la larga 1 de la escalera mudo testigo de los Lati -
vi.sita ; ej despacho del Conservador señor dos de aquellos corazones ' i n t r ép idos mi4 
Hasta aquí arriba l legaron los r o j o s ' • ' " " T ^ " ^ ^"• • •^ ' " •«-^ * vn- h.'erro recién pintada. LnosaeSC^ 
un asalto t r as .de Ia 'mina. Por ^ ¡ T T O ^ - ^ ^ t t u a , ! . - VI o • m,(,ra M. , „ „ „ , , , , ia - r . r . , - ^ 
•A>r dQ a l " m , , ü s ' antano ^ « o n v ma- bofeta(la (le a¡rc húmedo 
Pisamos la exi)lanada. Dcian iós a la i 
quArda el formidable embudo d e 
gunda. mina 
piedra tuestan ^1 sol las heridas de la 
n ié t ra l la y de la dinamita. U n huéco cn 
el d<!rmidc» muro nos trae frescuras Pú 
m e n a s í Esiamos en los só tanos . 
Unas., ga l e r í a s a1)obedada<, unos traga 
Eae.s a l patio, unos bancos. Junto a Sa 
p;:ia\l. dos grandes piedras labradas. 
qué to 
ciuillad». es hoy un escjOelio. (Juclan h< g ^ Cumenzamos 1 
.v.gas del a r m a z ó n ' l impias de paredes escalera íl()lll 
y. de cubierta. Las casas de los alrede-
dores semejan restos de una vieja c iu-
dad qué h u n d i ó ía lava, que so rb ió la 
t ierra en un movimiento 
V i n o s V 
—Son del patio—nos informa el sar-
gavnto González?—penetraron por el tra-
galuz lanzadas par un cañonazo . M m e 
res y niños se hallaban sentados en esps 
bancos. No hubo qne lamentar n i n e ú n 
ra sg u ñ o. P ro v i den cía 1. 
Todo es» providencial en este arca «san 
ta del A lcáza r . Su resistencia, como una 
bandera- s imbólica abierta a l o s . cuadro 
vientos de Castilla roja. Su ATrgen. in-
tacta en setenta y dos d í a s . Todo es P r o 
videncial. C p m f é s e muro ([ue en el pa 
ñ 6 se sostiene a l aire, sujeto por un pun 
to de apoyo incomprensible, abiertas y 
desequilibradas las pesadas piedras. 
Unas tablas sobré los neeros huecos 
"líds van nidicando a qué eran destinadas 
las diversas dependencias. E.ste es el úl-
t ima despacho del entonces cor»Miel Mos-
ca rdó . Aqu í era el recinto de mu i ere- v 
n iños . Aouella la canilla destinada tam-
bién a en fe rmer í a . Eu aquel c ú a r t p d ió 
a luz una de las señoras refueiadas. i } 
Todo es emotivo, sentimental y h ú m c 
do. Como esa mazmorra lób rega do'-.de, J 
l loro sus desazones la Réina Doña / . U n - , 
t r y 
Gran finura. Exquisito boucjtiet. 
Insuperable producc ión españo la . 
Blanco Selecto: Fino Est i lo Sauternes. 
Clarete F ino; Puro Esti lo Borde l é s . 
V í i l a f r a n c a d e l B i e r z o 
( L E O N ) 
* m m 9 n n m m m m m i 
la al poco tiempo^ 
recto" hacia la derecha. Ya estafl 
ta a los ojos acostumbrársela 
dad mortecina de la celda. E | 
s í smico y que en l a roca viva> Dos tumbas o 
'das'por el corrosivo de la 
.rea • 
t a _ 
• • « • • • • • • m a-m~m~m~m' 
T u r n o d e F a r m a c i a s 
$Z» L 
' i 
s i l o c a l c o n ( n t t a i a c i o n e s m á s m o d e r n a * 
E s m a r s r o 8 i r v l c l o a n C A r £ - B ^ « T A O ^ A ^ T 
C o n c i e r t o d i a r i o O U I N T S T O C G A ¿ A 
O i m r í m m m n t * « « r l a d o « f « v c A l o n t e t M a n ú * a 4 , 7 6 c u b i e r t a 
O r d e ñ o ü , n u m n 
r « í é t o n o I 6 O 6 
De 8 de la noche a 9 de la m a ñ a n a 
SPv. M A G D A L E N O . Calle de la R ú a 
R A D I O 
E 
1 f ' 
l R A D Í O E L E G I R Á 
, R a m ó n y C a l a l . 6 - T«M ; 4 7 0 : 
2U ambos lados. E n la pa 
t e una hornacina vacía y a SÚ P1 
l a r en fo rma de concitó, 
ver en cualquier templo ant'^ 
dicho, de l a l tar^no queda sino 
ma parte la precisa para V 
i que aquel la fué un altar. En ^ 
Orificio nos indica por dónde J 
'municarse con la presa. > !'; 
lrd sargento Gonza lo babla | 
sible r e a n u d a c i ó n del ciib" ^ 
lllK1' 
0 U n b u e n C o ñ a c 
d e V A L D E S P I N O 
| I n m e j o r a b l e : : T e l . 1 1 5 0 
4 8 A L B Ü E N A f E R E I W 
C l l n l o a D e n t a l 
O ^ o A o 11,7 p r t í ^ i p a i 
« L M A S S ^ u ^ T O . « L M S J O R C A F É ; 1 t m i * t o n o \ 7 2 < > U 5 0 r « 
ma.oirífi-a generatriz de i'11 
r ía p r imero necesaria p.!)? 
ción y d e s p u é s . . . 
Por la Aven ida del ^ 'rf í , í j | 
nueva calzada entre la ^ 
Picader.<»—11,,> d i r ie i 1!H^ 
viejo de ojos i r r i tados y vt-1 ^ 
nos abre la puerta de liiér1^ ^ 
de Santa C"riiz nos n u i e s t r a ^ 
filgranadas. Ea Posada de ^ 
orgulfosa siempre de ha¿£í 
la I lus t re Fregona—es nn 
escombros. Y el arco del n ^ ' ^ 
apoyado en muletas, y e r í n ^ 1 ' . 
la cabeza, en medio de b1^ " . . i 











ro m m i l a d u . 
la A l 
M i n e r 0 ? ' 
¡c-a F A R O ) 
¡ 0 ' 
Í U » P f * t 
fe 
«¿7 de {u l ío de 193S 
P A G I N A S I E T E 
' ;':i'!, ¡!i. 
P O A 
n 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
'HiidÚ 10.; ^ 
0r,a. ^ l o s ¿ 
aventuras 
•ps r¡3c;cralas de! 
» Paredes, que se 
, L a M a s d ^ V n ? , tos 
¿el actúe! , 'organiza» 
Cáms"" Oficial; Agr lco ía , 
, .--,.{c»ón de ios Servicias 
Oficiaics. . 
na de Ir 
-o 
E > Í D A de u l t r amar inos po r tener 
cí'-ie ausentarse de esta capi ta l , se 
traspasa, Padre Is^a, 33, buena 





¿! ))• c 
iara de la 
i t i e r r a 
r inueza 
uon i s ia 
^ de la ^ 
ÍECCIQN 
•¡j Rn-e-tal 
•¡erra.s c [ ^ ¿ | 
m a r 
- 'le su ^ -
' con réstó^ 
>A O R G A ES TUV 
pi l idades lutura^r—Planes de 
La Kcpol^ íac ión fores ta l 
!Céiti o *-X ;u: i o n a 1 - S i 11 (1 ic a H s í a .— 
?.5 í o r e s t a l e s . -!, . 





"'( ,ílos, pucr^ 
'^a. escuela m 
t tívárrubia^ S\ 
íué dt'dicadoJij 
is destinadas a-
i", si • no lo ccrí 
Alcázar íné 
•red, y, anû  ¡ 
diada de • Caj 
¡Hería no pipi 






C I I I , 
oiizálcz np« y 
ndono en 
ultp 'en años 
laría que iio'P 
laiiá! Les r á | 
n' una xáñtiái 
nielo una pía" 
ida. Unos 10 
en la oscuri* 
liiiniedp no 
nos la desceii 
)oco tiempo cu 
cha. Ya esíai» 
í tumbrars? a 
la celda. ^ 
)os tumbas de 
vo de la 
n la pared ir1 
vacía y a su P 
concitó, fcgj 
templo a M 
, queda sino" 
.a para P<^ 
altar. E n J 
por dónde | 
presa. V ' J 
. á l ^ l i a l ) « | 
el cnko en d 
ílfii I5 p l a n t a c i ó n .de árboles .—• 
chopechis de m á r g p n e s 'Au-
ísíci, - ^ ^ ^ V K - t j o m b a e l é c t r i c o , de «2 H . P. ¡ 
j aproiniadaniente, para 220 vo l t ios , ! 
| se desea comprar . D i r i g i r o f e r t a s : ' 
;da- j L . r e rnandez . A p a r t a d o 5, L e ó n , 
idu . ' - A S A sena, confortable y céntr ica , de . 
en ! sea huéspedes . Para informes: Confi c' 
a t i - 1 ter''a " L a Coyáh t ina" , - R a m ó n y Ga-
¿ íes ' ' . E 447 N 
' C A S A , en la calle Azabache r í a , 16, se 
ele- ' . „„ J y r . , ' . . 
venae. iniormes en el segundo izoputr .\ 
ion J„ _ N " aa- L-448 
ba" S I E R R A de cinta, semi-nueva, por 
no poderla atender, se vende.. Para ¿ j ¿ j 
u n " t r a t a r : J e r ó n i m o Rojo , Guardo .Pa- once h( 
les~ lencia. • . , . ^ • .... 
B A R en sitio céntr ico, por estar, su due-
í t e , JJO al servicoo de la Patria, se tras1 
,ve- pasa. Para in iormes: Ruiz de Sala-
Í l ! z a r ; / ' • ' ' E - 4 5 - l 
. P E R R A de caza, colqr c^fé con man- 1; . • , . 
frravió desde Villarnoros a a s i s t cmui a este acto en la - } 
uega a la persona que la 4a í*50"*; 
haya encontrado,, avise a P é r e z Cabo, Por dDiios, E s p a ñ a y su Revoluc; 
—4 X a c i o n <'f 1 - S, i n d i c a 1 i s t a. 






m o a t s p a n a 
T e l e g r a m a s 
8 f e l i c i t a c i ó n 
t 'ei , Cantareros. 2 
ia- | la Sal, 7, Lee 
léa-samas 
ivefo Fores t a l . ' . , ' • ^ 
L L C C I Q X T E R C E R A 
acticultura: Praderas naturales ; 
Ráción y regeneraci. 
¡liciites y tempora 'e 




jer̂ s;. ¡vuic 
i ^ a l i ó n 
itivo y vívíi 
ntes en ' 
^ c i ó i i ü 
una 
ion—Prados 
s; c r e a c i ó n 
dé plantas 
de ' plantas 




Magas de los 
ón- de ger-
. — D e t e r m i -
1 semillas.— 
lías . forra je-
ciones de la 
a grada de 
ecidas.—Pa-c-
a aolicada a 
• D ^ i n i e r é ^ $ a r a 
l o ^ f i ' a t é í c o s . 
Con el Tin de conmemorar el III 
\no Triunfal de auteslra Cruzada, fa 
Delegación" Nacional de la Sección 
me 
B A R m u y 
: 11a cuente 
mero 20. 
CASA A M I 
3 a un leí- T r i u n i a l . — E l IJe lcga í 
R a z ó n er Q. J. . • • 
cíe 
>rIo 
d u e ñ o , se traspasa. B u 
en s i t io 
a A d m i -
s i - x c i o . \ 
Cues tac ió l i : celebrada el d í a ES d,e 
este mes, han sido sancionadas con 
una mul t a las camaradas que a con-
t i n u a c i ó n se c i t a n : .\. A 
^ ta ry Sol- Lobato , A ü r i t a Lobato , 
banal. Cav i t a P é r e z , Ai a t i lde . V á z -
u, esra v-orpor 
uxe r 
1 en 
t c r r u m o i 
-454 sa ü s c a n d p n , u u n 
Llamazares, A n a ^ 
des San Segundo, 
E m i l i a Castro. M í 
dis F 
la Nueva E s p a ñ a , pidiendo a D íos -
tma vez m á s conserve la vida de Su 
Excelencia, que tan to valor y est i-
m a c i ó n tiene para todos los buenas 
e s p a ñ o l e s . — E l Presidente D iputac ión , 
R a i i l i u n d ó R: del V a l l e . " 
—0O0— • ' 
" Exqino..1 Sr. V i c e p r e s a d e n t é del 
Gobierno Nacional .—Esta Corpora -
c i ó n prOvinGÍat en se$V>n de hoy 
a c o r d ó u n í t o i m e m e n t e fe l ic i ta r G01 
W o « 3 a • » • « » « a » » P »• e » • « « • e r 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
F -465 
aphea-
í̂ ticav • / 
en la Jefaturr 
a n á l i - S e c c i ó n Femenina 
—Co- i W T O. N . -S . ( 
de^ 
ma-
cia l de la 
7 T . v de 
LECCI 
C ADERAS DE ROBLE 
Traviesas. T r a v l é s í H a s 
y Apeas 
p i r » Min» i 
A.lKRtátj de M^der» I 
F i b r i m 8f Avrrr»? 
A S T O R G J ^ 
F á b r i c a d a H a r i n a s 
" L A M A R A G A T A " 
1 P a n e r o , C r e s p o 
r ra y aire, j u s t í s imo" y «merecido ga-
l a r d ó n al que se hizo acreedor el gran 
Caudi l lo , salvador de E s p a ñ a , en 
te D i p u t a c i ó n , Ra imundo R. del A a-
l í e . " * 
D e s m i n t i e n d o u n a 
o r m , a c ? o n 
1 Berlín, 20.—Bií cuanto a las. 
afirmaciones de algunos perlódi-
cog extranjeros se tienen noticias 
que el viajo del capitán Waid-
mann, ^ayudante de campo del 
Füiirer, a Inglaterra, ha sido un 
viaje pu.rameníc particular, ne-
gándose las afirmaciones de que 
era, cortador de un mensaje de 
| Adolfo Hitier. (Faro). 
P A R A v D K A L U M B R A D O 
MOTORES \ f W , C A ^ N A C I O N A L E S Y E X T R A N 1 E R A S 
M E T A í P M i L P S O S R A M 
G R Á Ñ D É S E X I S T E N C I A S 




T I C E N T H P E R 2 2 ' ' " I / C O f T l p S ñ í 
K S . ( • tí rf ' I 
A S T O R G A ' 
wura ulceras, ec: 
herpes, hemor ro i 
quemaduras, 
granulaciones. 
:CÁ?;A P R I E T O 
T e l é f o » * 
Q U 
S I D R A 
Que s;" s ir te eu caña*, fr's 
y a pres ión, vaya 
B ^ R COA 
" Teléfncn .rodX ' L E O N 
' S W B S , m ' * V , i " i " N S U - í ' « c u a t r o horas • • a E S T O R U M - N A C I o A í 
| JOsP R O M A N M A O A Z D E P l S i m « ? n 4 N A L " , apartado ^ 7 ViíArtfl 
B á l s a m o « A n g e l i c a l * 
? r « t « e « ^ i e i f «v i t a «sg f s f e r m e d s í e a 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
Sí per a » feaííerto «Í«¿5G, IB a l ñ » es fr» «^c^fxástm, f r H t « d « s f « | 
B á l s a m o « A n g e l i c a l » 
I '• .* V E N T A E N T O D A S L A S F A ^ M A C I Á i 
- \ * * ü 5 V ^ ^ V W A V . % W , V - W . V . V . I í. *t' f O * M A Y O R , E N T O D O S L O S C E N T R O S . A L M A C H K E S 3 8 
st» c * « 4 a ^ f | I P E N A L E S , 9 pesetas;^ U L T I A Y A S ! | • E S P n C I A L Í Í Í A D E S F A R M A C E U T I C A S 
6 B P O S I T A R I O G E N E R A L PASA E S P A S A * » ^ 
A l v a r o G a r c í a d e C a s t r o 
| i V O L U N T A D E S , 9,50; fac i l í ta los vefn. í ? 
P A G I N A OCHO 
S e r e u n é l a J u n t a ^ 
d e R e l a c i o n e s C u l t u r a l e s 
E s p r e s i d i d a p o r e l m i n i s t r o d e E d u c a c i ó n 
y e s t u d i a i m p o r t a n t e s a s u n t o s 
V i e r n e s 22 
r z a s 
e n t r a r 
n c i a d e V a l e n c i a 
D 
Zaragoza, 21.—Cuando en las horas 
r Burgos, 21—La. Junta de Relaciones lectorado del español en escuelas y uní 
Culturales, celebró ayer su segunda re- versidades del extranjero,, intercambio^ 
unión en el Ministerio de Asuntos Ex- de estudiantes, cursos para extranjeros, |de espera, mientras unas fuerzas operan 
teriores. etcétera. * (maniobrando y las restantes aguardan 
La reunión fue presidida por el minls La Jimta ha informado favorablemen orden de marcha ese permanece pendien 
'tro de Educación Nacional, señor Sainz te la apertura en Vitoria de una Exposi te del final del- fuego de artillería que 
Rodrigue?, asistiendo una escogida re- ción Internacional del Arte Sacro, y es está batiendo alguna posición, y se 'o-
presei^ación de la intelectualidad esoa- tudió los problemas que suscita el despo gra encontrar, un matojo, por_ pequeño 
ñola, entre la que se se contaba a Jos jo de nuestro tesoro artístico nacional por que sea, o dos cantos grandecitos, bie 
señores García Vaklecasas, Cctide de Ra los rojos, 
manones, general Espinosa de los Monte 
ros, Ridruejo, Pemartin, Lasso de H 
(Vega, Conde de Casas Rojas, doctores ] 
Súñer y Tapia y señores Pujadas,'Silve 
la et̂  I *• * ' , , 1 • , ' f de Abastos he impuesto una multa d e 230 pesetas a cada «no de los ss= Desunes de. resolver vanos asuntos de | F _ u . . , ^ • . . . 
guieníes comerciantes de La Baneza: H I J O de Teodoir.¿ro Acebes, mar= 
celina Montiel, José Ccncejo Grandoso y Cooperativa "La Candád'*. 
León, 21 de Julio de 1938. I I I Año Triunfal. Eí Gobernadorl Civ'J. 
* orientados o hasta un solo saco terrero, 
Por vender bacalao a precio superior al fijado-per la Junta Provincial i lares, que estos días constantemente es 
D 
o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
¡ s t i n a n d o e l s a l d o r e s u l t a n t e 
S e r v i c i o N a c i o n a l d e l T n g o 
carácter administrativo, la Junta ha cun i 
firmado los nombramientos recomenda-i 
<dos*por su comité ejecutivo de dos ase' 
sores para España y otros dos para el 
extranjero. También estudió otros asun 
(os re-acionados con el funcionamiento 
«le escuelas españolas en el extranjero, 
I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l 
d e l C a m p a m e n t o 
de i^lechaS I BurSOs, 2L^-E1 "Bo le t ín Oficiar* I Cinco millones de pesetas para ca-
fdei Estado, de fecha de hoy, publica, pi tal fundacional del Subsidio Fami -
\ Pasado mañana, domingo, a las'On- €ntre otraS) jas ^guicntes disposi- liar, creado por Decreto-ley de esta 
ce de la maí íana , t e n d r á lugar en Ve- cjc|nes * fecha. 
gacervera la inaugurac ión oficial ^ . ^ ^ ^ ^ ^ e < ^ t o ; disponiendo Veinte millones de pesetas al Ser-
que el saldo que resulte de la Hqui- .vicio 'Nacional del Créd i to Agr íco la , 
dación del ejerci | 'o ^ec^nómico * del en calidad de anticipo reintegrable y 
Servicio Nacional del Trigo, durante .que se d e s í i h a r á n especialmente a las 
el per íodo de 1937-38, quedará a dis- | regiones liberadas, 
pcis idón del propio Servicio, quien L Vic$preskleneia.—Orden, nombran-
1 1 C 
d s l 
organizaron rápidamente • 
cuyas ametralladoras se d . 
balas que daban en tierra ^ 
cipitadamente abandonaban^ f Í 
f c en aquel mismo í n s t a ^ ^ 
das por las tropas. 
) Todo es admirable 
f r e n t e d e L e v a n t e ^ ^ Z Á H 5 
,110 se terminará, pero a prec^Se • 
coordinación de los mmn^- n ^ 
nos consideramos fdices, porque a su uda de f u e r J V l m ^ l 
sombra, que no es suficiente para cubrn orotección ^ ^ ^ g 
Pr0r ^ fallo 
protección, es tal CIIA se libra uno de los feroces rayos sô  , ' ' ^ ni llna 
se malogra un avance 
esta naturaleza. Ls una W*Í tan haciéndonos padecer. t , . . L Utt Iuer2a n^. , 
A11. , . • u terminado momento tien^ r., ^ Allí no hay un termómetro que cb- ^ ^ iLU llc'le Que 
, - r-. i > contacto con otra, enenénf^ ^ servar, asi que no podemos fijar ia tem ^ ._ ' y^wentra gran | 
Campamento que nuestros p e q u e ñ o s 1 
camaradas *tienen establecido en este 
punto desde los primeros días del 
jpresente mes. 
' A l acto, que promete revestir una 
gran anñnac ión , a c u d i r á n todas las 
autoridades, tanto militares como cí 
: : • ! : ; un "canario", de ^ 1 * ^ 1 ™ ™ } * . •etrasa' se s% 
órde-v 
cada, en el punto señalado 
una batería, que a nuestro lado está em v v ^ á qUe 
plazada, dice que es inaguantable el ca ^ l o ' áQ]m ^ ^ u m p l i r ^ , , ^ 
í Y estad seguros de que a la i 
en el estuerzo necesario :para 
ello, no dejen de cumplirse h ^ T ^ 
lor. í 
En este momento de reposo liemos con v'"ViCV» ^ ^' F " " ^ atucuano, aparecenj¡ 
i , t i. " J i • « : patrullas de enlace, templado hoy una actuación de la avia 4 , , , • / . u i L ¿ y Desde ias alturas de h í̂prro Ü cion, que machacaba certeramente una , , . f ^ 4̂ s.erra de 
• " ' • i J i 1 i baiambre, en las que ni ahora f*¿ posición roja, desde la cual, en lo alto ^ roí lo m ^ 
de una loma, sen .os hacía fuego insisten Pensai10" 03 r0-*0^ Que pusiéramos ^ 
tra banaera, he sido testigo en los i 
oó&rá d íes t inark a i1-13 acáividades do maestro del servicio de e n s e ñ a n -
económicas y comerciales derivadas za del terr i tor io español de Guinea 
;viles de la provincia y las j e r a rqu í a s dc / cumpi imien to del Decreto-ley de V don Heriberto Ramín , y maestra 
del Movimiento. ^ J Ordenac ión Triguera, hasta tanto se j de la Inspección de E n s e ñ a n z a de 
-o r el0 Ministerio de A g r i - es-te terr i tor io a doña Conrada P f 
a los fines que en este De- rez. 
lol^Cíue por 
fel Delegado Nacional de las Organi-
zaciones Juveniles, camarada Sancho 
D á v i l a . 
P R O A publ icará el .martes p r ó x i -
mo una amplia información gráfica 
creto se establecen. Orden seña lando recargo que 
del acto. 
E l Min i s t ro des t inará parte del i debe cobrarse por las Aduanas en 
saldo a que se hace referencia a los las liquidaciones de los derechos de 
siguientes fines: > 
1 
í Par í s , 21. 
«ión de jos 
calles. 
s 
! o f r a n c é s s i g u e d t s p e n s 
b e r a n e s b r l t á r i i c o s c o 
u s s t r a s d e e n t u s i a s m o 
- H o y se celebró la excur- raidos de la Guardia Republicana, desde 
soberanos británicos a Ver- el balcón central de la Opera. L a . con-
currencia aplaudió con entusiasmo ai 
A las diez v media de la mañana, ios Rey y a la Reina cuando hicieron su apa 
Reyes extranjeros, acompañados por el riclón en el palco real, mientras la or-
Presidcntede la República, M r . Lebrun. Q-esta tocaba ios Himnos de Francia e | A G 
y su esposa, salieron del Quai d' Orsat, Inglaterra. 
con dirección a ^ersalles. E l Rey y - Después de la función de Opefa, se 
M r . Lebrun se trasladaron desde el M i dió un "ballet" y al final los Reyes aban 
nisterio del Exterior a la estación de ¿cnaron el edificio en medio de. grandes 
los Inválidos, t a estación estaba ̂ dorna Gvacion^s y con ^dos ^ honores. 
Francia y profusión de plantas y flores, A^^TTVTÍÁ - i> t ívo A T A O r ^ * x x r r * r \ T^> c i r ' si>i COMEiMTARTOS A L A S C O N V E R -
SACIONES P O L I T I C A S * 
arancel y durante la tercera decena 
del mes actual, que será de 179,42 
por 100. 
Defensa Naqotial.—-Orden dispo-
niendo que para obtener el empleo 
de oficiales honorarios en las Armas 
de Art i l le r ía , Ingenieros y Aviac ión , 
se rá preciso que los interesados po-
sean la carrera de ingeniero, arqui-
tecto o doctor y licenciado en erí 
Ciencias, seleccionados para el des-
tino de jefes, y oficiales. D R V , 
D e t a l l e s 
de l o conqu is fado a y e r 
Viene dc la p á g i n a p r l n w r a 
Cuartel C 
En el frent 
i por nuesi 
te. Allí fuere| nuestros pilotos y marcha vas ^ Torri jo^ 
ron perfectamente formados, en orden de, comb:ilfe ^ prGsentó 
comoate, despreciando el fuego de las de no obstante, la resistencia ofeuestaí^ 
fensas antiaéreas rojas, que con sus vo a pcco los - soldados, trepando pidra 
luías blancas dejaban ea el espacio la se pÍ6dr¿ iban arrebatando el terreno a-1 
nal de su recorrido Y no a la altura. rojoSt pero cuando adquirió" rfact^ 
que actúan los aviones rojos; sino a mu iniguala(loSj fué ai descubrir que poH 
chísimá menos, los trimotores españoles fianco se colaban otras-fuerzas. Llevad idos. 
icación ; 
mamentos : 
En el frer 
de ayer y de. hoy, de muy duros f m 
taculares combates, al iniciarse niiS 
avance a lo largo de la carretera ú ^ 
j'gunto, .desde aquellas cotas que \ M 
\ hasta ios , 1.500 metros, y que 
en nuestro flanco derecho, desde las o*:c avance 
se hacía un intenso fuego artillero,-(i^ndosc nt 
| s i bien carecía de la necesaria psreeisü 
fpara que nos inquietara, porque nuestr. 
| fuerzas estaban constantemente 'al' aScá 
• jde las baterías enemigas, no dejaban ¿ 
| molestar a las tropas. Era ne&saíHa; 
ocupación de la sierra y ayer se • 
ron las tropas éh dos :direccionGS: -,ataa! 
|do de frente y fijando al enemigo y c 
r movimientos envolventes por el srr 
j cendiendo nuestros soldados de la skm 
l del Toro y entrando por la masia de N 
rellana la 
s de ios ro 
En el secí 
!cs VueScí 
1 El Helec 
idendo 243 
En el fren 
5 primeras 
uesíras pos 
Bes, y reaíi 
íilérza de 





E l Scberano fué recibido a la entrada 
rdo con escudos de Gran Bretaña y de 
de la estación por el ministro señor Se Londres, 21.—Los periódicos de la ma 
rraut, rindiendo honores un destacamen ñaña se entregan a las más variadas hi 
to de la Guardia Republicana^ pótesis con motivo de "las conversado 
Seguidamente salió el tren real con di nes de ayer entre Lord Halifax y Dala-
f ección a Versalles, donde llegó a las dier y Bonnet. 
once y diez, disparándose n o cañona- Los periódicos hacen resaltar con una 
zos. Una •compañía de fusileros de la nimidad, que nadie, aparte de los tres 
Marina rindió honores militares. . .hombres citados,-había asistido" a estas 
E l público congregada c^ los al rede .conferencias, que fueron perfectamente 
'dores de la estación, hizo una acogida confidenciales. 
cariñosísima a los Reyes de Inglaterra. * • 
. / N U E V A C O N F E R E N C I A E N T R E 
. í F U N C I O N D E G A L A E N L A I .ORP H A L I F A X Y D A L A D I E R Y 
| ' O P E R A | * B O N N E T 
Par ís , 21.—La función de gala en la . Paris, 2i.~-Esta mañana Lord Halifax 
Opera, fué el punto culminante de la vi. ha con^renciado con el primer ministro 
sita de los Monarcas ingleses. \ Daladier y el de Negocios Extranjeros, 
La función estuvo precedida por un Bonnet' 'lurante ^ s ' d e dos horas, 
banquete que la Reina, y el Rey dieron DesP^s.asistieron a una comida en la 
en la Embajada británica, al presidente ^ tolnaron Parte Herriot. Blum; Chau 
Lebrun y su esposa. Terminado el ban ' ' i 
queíe, los asistentes SÍ 
Opera. 
Municipio de la provincia de Bada-
joz, compuesto de 71 edificios y 280 
habitantes, a treinta kilómetros de Pue 
bla de Alcocer, a cuyo partido judicial 
pertenece y a 21 de Villanueva de la 
iban dejando caer sus bembas, precisas los rojos referios,.-intensificardñ ^ 
f efectivas, sobre aquellas .defensas que . ñoneo. -las máquinas tragaban-peines' 
los locos marxistas pretendían sostener- más peines tratando de contener a ^ 
Se practicó el bombardeo; fueron tras pero éstas, guiada? en ^ 
tr«s o cuatro pasadas seguidas, pera sur gúardía p0r sus oficiales, continuaron i 
gieron a continuación Tos cazas, que des 1T5ardia y despu¿s de tres horas ue ese ¿ 
cendiendo de fes alturas en que vigilaban ro pelear) era corona(ia la sierra, m 
por si el enemigo se atrevía a aparecer, que . ^ ¿ ^ victoriosa, la enseña ^ 
V ^ ^ ^ W ^ S ^ ^ ^ ^ W B * ^ ñola. 
O R E L L A N A L A S I E R R A j Los primeros novecientos metros^ 
; '• j vértice que da nombre a la sierra, h á | 
( U Orellanita) Municipio de Já pro sido-vencidos y Los Cokhanes, Las 
vincia de Badajoz, que consta de 353 tmarrillas, el Mediano, Cerro GayOr , 
edificios y 1.096 habitantes. Correspon collado de Salidera y la Deliesa-
de al partido judicial de Puebla - de''pleno ^ descenso, .eran rápidamente ^ o c í j e ^ o s en 
Alcocer y diócesis de Plasencia. Es tá dos, persiguiéndose al enemigo, q̂ e 
En eí írer 
rior a dos 
» de Vakr 
í avance 3 
campo y 
También 





Serena, que es la estación del ferroca O R E L L A N A L A V I E T A 
1 la línea de Madrid 1 ^ ' ' ^ 
ituade en las inmediaciones de la Sie jalonando su huida desesperada, con ^ Tan victori 
rra Pela cerca d d rio Guadiana y pro . tenares de cadáveres •que. al nnsnio 
duce" cereales, aceite, garbanzos, naran. po glorificaban nuestra victoria.^ 
jas y hortalizas. Se dedica a ta er ial Una prueba terminante de lo g 
de ganado. Perteneció esta v: 
ñorío del Duque de la Roca. 
0 s" puede 
Salanianc 
de ganado. Perteneció esta vi l la-a l se,'ha sido, además del descalabro é ^ ' ^ M i ^ 
j - 4 •>1,1 v»ĉ e• 
\ es- que durante la noche no ha sonara 
En un c< 
trasladaron a 
a •ja. ^si como Mr. . Harvey y el embajador 
j írancés" en Londres y el jefe del gabi 
! neto de Bonnet.—Faro. 
La función ha constituido el Ynayor 
acontecimiento social nue se ha vista en ! «"«^"^»"""í"»ínH¡¡ii»ínHmunjiiiiHHiiiiísn»!Hii 
Par í s desde hace muchos años. La entra 1 A Y ^ y s i V s Q P " d " ^ * ^ í 
(la de los Reyes fué anunciada por he- i [ r ^ " « ' C S p ^ f l S í -
r i l más próxima en 
a Badajoz. Su término produce trigo, 
cebada, centeno, garbanzos, miel, ce-
ra, lana y quesos. E l clima no es muy 
sano a «ausa de las charcas que for-
man'las aguas del arroyo Gargaliga, 
que al estancarse producen calenturas. 
Sif iglesia parroquial está consagrada 
.a la Asunción de Nuestra Señora sin 
ningún detalle histórico o artístico díg 
no de mención, pues su construcción es 
muy reciente. 
M O N T E R R U B I O D E L A S E R E N A 
Municipio de la provincia y dióce-
sis de Badajoz, con 906 edificios y 
4.211 habitantes, en el partida judicial 
de Castuera. E l terreno participa de Ha 
no y montaña y está regada por el 
Su jar. A l sur tiene una sjerra que en 
laza con Sierra Morena. Produce acei 
te, cereales, garbanzos, legumbres y ' v i . 
no. Sus calles son estrechas y las ca ¡ 
sas ampljfas*'.y ^ ventiladas aparecen' 
figurosamente encaladas en sus facha-
das renovándose este blanqueo con»fre 
cuencia. Tenía dos iglesias y una erj 
mita sin valor artístico o histórico d ig j 
no de mención especia^ 
Municipio de la misma provincia y 
diócesis y partido judicial que el an-
terior. Consta de 834 ediifeíos y 3.214 
habitantes. Es tá situado al Oeste de 
Puebla de.Alcocer, entre el Guadiana 
y la Sierra Pela, en terreno quebrado 
y produce aceite, cereales, garbanzos 
y vino y cría de ganado. En • otro 
tiempo fué aldea de Truj i l lo y formó 
parte del señorío de los marqueses 
de Belgida que en el siglo X I V cbns 
truyeron en ella un palacio que se'con 
serva. 
N A V A L V I L L A R D E L A P E L A 
rec« 
De las mismas características geo-
gráfico-poííticas efue los anteriores 
Consta de 1.241 edificios y 4.176 ha-
bitantes, llamados pélenos. Es t á sitúa 
40 en la cuenca del rio Gargarija, al 
Norte de la. Sierra Pela que le da su 
nombre Produce .cereales, aceite, vino 
granjas, almendras y cría ganado la 
solo tiro, disfrutando asr nuestros s 
dos xie un reposo bien ganado.-
Después de esto, lo de •siempre , 
da de material, comprobación dc su 1 
vicio, comentarios sobre la pro:c:-c: I 
ŜTBT snr K íopu3i.iqno?nD rqr ̂ .JM 
filas de prisioneros qtie bien clistc0.1 l̂f 
marchaban a la retaguardia, a P113 
sus delitos. v 
L U I S R U I Z HUIDOBKO. 
^ V A v ^ v . ^ i w , ^ v A ^ ^ v . " • ' • ' • ' 
E c o r o m í a s e n 
p r e s u p u e s t o i n g ' 6 5 ^ 
L o n d r e s , 2 1 . — E l redactor I'0;' ' ' ' ^ t ienou 
t i co de " D a i l y E x p r é s " a n i m C J 
indicacioí-c3 
U S 
Ia P o 
|n a l e j 
i s o - n 
>4l0 U N 
fra: 
nar. T ̂ nia tres iglesias dedicadas al 
d Custodio, a San Juan Baustis 
que se h a n hecho 
todos los m i n i s t r o s b r i t á n i Q 0 ^ 
e l sen t ido de que procedan a 
t r i n g i r sus gastos , Q116^11^0.-^ 
l amente exc lu idos de esta ^ s ^ ¿ 
los gas tos dest inados a ^ . 




y L o n 
N e u t r a 
f el ca 
ta y a la Asunción de Nuestra SeiV^a f de l P r o ^ r a m a de loS CÍnC0 
que tenían escaso valor artístico o h ^ f q ^ se e l e v a r á a dos m i l 
^óric(>-' . ; j i ' | t o s mi l lones de l i b ra s e s t é r i l -
